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TOMO 19. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO; JUNIO 5, DE 1909. NO. 45.
TO MENTANDO A 8ANTA FE TODO Se les dará Amplitud de Tiempo.La Escuela - Parroquial TerminaTributo Pagado a los Muertos de PROPONEN
SE INCORPORA
DEREGMOS u E AGUA
DE HUEVO r.'EXIGÓ
No hay Necesidad
i de Concesión del
Territorio.
DELEGADOS ft'O.'.'BRÍDOS
A los Congresos Transmisisr
pianos y de Irrigación
Cuatro opiniones' importantes fue
ron dadas por el procurador general
Frank W. Clancy Antes de marcharse
para Albuquerque el viernes do la se
manapasada. ? , .V .. ..
La primera vino do la negativa, del
Ingeniero Territorial Sulllvan á con
ceder una aplicación para apropiarse
de las aguas del rio do Gila en Nuevo
México para uso en Arizona. &i pro-
curador general : apoya al ingeniero
en esta negativa,' diciendo: "En tanto
que haya uso benéfico sugun definido
en nuestro estatuto, al cual el agua
pueda ser aplicada en Nuevo México,
ea propio que el ingeniero territorial
rehuse permitir apropriacion para be-
neficios ultra territoriales. No puede
ser posible que permitamos á Arizoná
venir á Nuevo México y quitar a núes
tro territorio el uso di aguas neo-ra- o
xlcanas para usarlas en otra parte
que donde hay terrenos de Nuevo Mé
xico doudi poder emplearlas. "
Otra cuestión importante sobre ,1&
cual el procurador general expreso sü
opinión es acerca del poder del cuereó
de tasación de oiudad en Las Vegas
para levar impuestos sobre propiedad
de ferrocarril aún cuando el cuerpo te
rritorial de igualamientohay a eximido
tal pro piedad local porq ue está cubierta
por la pro rata por milla. El procura
dor general cree' que el cuerpo tiene
derecho para hacor tal leva para re
caudaclon, pues ."no hay legislación
. que quite ó amengüe estos poderes
para levar impuestos. Ni aún lajegla-latur- a
misma podría menoscabar las
Obllgaclonea del contrato con los te-
nedores de bonos (del distrito escolar)
retrayendo de tasación cualquiera
parte de la propiedad comprometida
al pago de tal deuda.!',!.
En la teroera opinión, sobre el asun:
to de la fianza aumentada por la .ley
' nueva á los tesoreros de condado, el
procurador general dice:
"MI conclusión es que no está claro
que la ley nueva requiera á los teso-
reros de condado ya calificados á dar
una fianza adicional ó más grande de
la que anteriormente hablan dado; pe-
ro agregaré que si yo fuese tal teso-
rero, á fin de evitar cualquier dificul-
tad posible ó crítica, yo daria pronta-
mente la fianza aumentada."
La opinión No. 4, decide que la sec-
ción 1571 de las Leyes Recopiladas, de
1897, relativa al desembolso dé fondos
de escuela está todavía eñ fuerza y no
ha sido abrogada por implicación.
Por tanto, el tesorero dé ciudad es
tesorero del cuerpo de educa-clo- n
y desembolsará dineros de escue-- -
la sobra libranzas firmadas por el
presidente y secretario del cuerpo de
educación, y la aprobracion del supe-
rintendente de condado no es necesa-
ria.
DELEGADOS NOMBRADOS. -
El Mayor José D. Sena nombró el
sábado pasado los delegados siguien-
tes: - Al Congreso Transmisisipiano
en - Denver en Agosto: H. B Cart-wrigh- t,
A. H. Brodhead y Marcelino
' García. '.
Al Congreso Nacional de Irrigación
en Spokane, Washington: L B. Prin-c- e,
Paul A. F, W&lter, l). L. Miller,
Carlos F. Abreu y José Dolores Gar-
cía. ..- -'
INDIGNACION CONTRA EL OBISPO
MATZ.
Denver, Coló., Mayo 29. Como cas-
tigo á los feligreses de San Patricio v
& las Hermanas de San José, que han
permanecido constantemente leales al
párroco J P. Carrigan, en su contro-
versia con el obispo N. C. Matz, el
obispo ha expedido órdenes por medio
de su agente el padre M. W. Donnelly
prohibiendo á las Hermanas dar nin-
guna instrucción religiosa á los niños
de la parroquia. ;
A resultas de esta orden, particular-
mente por venir untiempo cuando una
clase de 75 se estaba preparando para
su primera comunión el domingo 30
de Junio, reina mucha indignación en
toda la parroquia y vecinos prominen-
tes del distrito afirman que es muy du-
doso que el padre Carrigan pued ares-trtug- lr
más tiempo & la gente de' dar
expresión á sus sentimientos en refe-
rencia á la controversia; ,
El Hon.-E- . T. Gallegos, miembro
del Consejo Territorial, estuvo el lu-
nes pasado en la ciudad, habiendo
venido de Clayton, donde rigide.. Se
hospeda en el Claire.
'. " EL TIEMPO. :
:j.a'júnta de lá Cámara de Comercio
I emana pasada fuémuy interesante,
En ausencia del Presidente Prince
ocupó la silla Paul A. le . Walter y el
tesorero C. A. Blshop actuó como se
cretario. El secretario. t corresponsal
A. H. Brodhead dió un informe intere
sanie acerca de la corresuondencia
recibida y contestada por él, y mostró
revistas, cuaderno y otra materia
Impresa publicadas por cámaras de
comercio y círculos comerciales de
otras ciudades. Como presidente de
de la comisión para plantar árboles
dió un informe mostrando una condl
clon' financiera satisfactoria; En rela-
ción, á esto leyó una carta de F. F
Gormley, remitiendo un donativo para
la plantación de árboles ' y encomian
do la obra. Más. tardo se publicará
un informe final de las donaciones re
cibidas y de los gastos.
Debido á que se ha ido de la ciudad
Don W. Lusk, el Dr.'J. A. Rolla fué
electo secretario por el termino ínex- -
plrado. ' "i -
Hubo una larga discusión sobre el
plan de Rosweli de gobierno por comi-
sión, en la cual tomaron parte los se-
ñores ' Brodheád, Stautíer, Blshop,
McConveryr Sturges, Rólls, Owen,
Walter, Leñan y otros, estando la
opinión dividida sobre lá convenien
cia de adoptar el plan. También hubo
discusión informal sobre la propiedad
de conseguir que los negooiantes y
dueños de propiedad se unan en un
cuerpo comercial. , Debido á la ausen
cía de muchos : miembros no se tomó
acción formal. La junta siguiente
será tenida el segundo viernes de Ju
ció, en cuyo tiempo delegados al con;
greso nacional de' irrigación en Spo-
kane serán electos. . '
Al discutir el buen servició hecho á
la comunidad por la cámara de co-
mercio, se manifestó que era un cuer
po incorporado que posee bienes mue-
bles y raices; que consiguió el estable
cimiento del cementerio nacional en
Santa Fé; en recaudar $1,200 para el
distrito minero de Cochití; en obtener
el terreno adicional necesario para la
construcción de la. Escuela de Misio
nes Mar y James; en imprimir y des
tribuir miles de folletos anunciando &
Santa Fé; en el plantío de árboles en
las avenidas de Montezuma, Don Gas
par y Sparks, en conseguir servicio de
correos- en el ferrocarril "Central de
Santa Fé en mandar delegados á di
versos cuerpos nacionales para que
representen Io intereses de Santa Pé,
y en el fomento de muchos otros pro-
yectos que han resultado en la prospe
ridad de que actualmente disfruta la
ciudad.
El Cuerpo ds Penitenciaria Se
Reorganiza.
El mártes el cuerpo de penitenciaria
tuvo su junta regular dl mes. En
esta junta el superintendente John W.
Green entregó el cargo de la Sustitu
ción á su sucesor J.fW, Raynoldsv-K-
vista del hecho que'el lugar de Kayt
nolds en el cuerpo fué lleeado eon el
nombramiento doJ,.'S. Le de Ros- -
well, el cuerpo, orooedió á reorgani-
zarse eligiendo á J H, Vaughn presi
denta y al General Charles F. Easley
secretario. Los otros miembros del
cuerpo presentes fueron D. T. Hos-kin- s,
de Las Vegas, J. S. Lea, de
Roswell y José Ortíz y Pino de Ga-llste-
'
x. ." -
Los demás negocios despachados
por el cuerpo, aparte de los de rutina,
fué la apertura y aceptación de pro-
puestas para los abastos de la institu
ción. .'..
CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DE
MISIONES.
Las escuelas de . misiones ' Mary
James y Allison han llegado al fin de
su año escolar, los alumnos han sido
despedidos y los maestros se están re-
tirando para sus casas. ' El éxito del
Afto pasado fué notable y mucho bene
ficio fué efectuado. Ya están vinien-
do aplicaciones en gran número para
entrada el año que viene en la escuela
de" muchachas Allison. La escuela
Mary James para muchachos ha regis-
trado ya n fecha tan temprana tantos
alumnos para la estación venidera
como puede contener, y á más de esto
tiene una larga lista de los que aguar-
dan. '
Viaje del Gobernador.
El Gobernador George Curry partió
en la tarde del miércoles pasado p.u--a
Socorro y allí pronunciará un discur
so en los exámenes de los graduados
de la Escuela de Minas, A su regreso
se marchara para Alamogordo á asis-
tir al acampamento del departamento
de Nuevo México de la Gran Armada
de la República. De allí visitará Tu--
larosa y: también el rancho qe A. B.
Pall de Tu ree Rl vera ." ; :
José Medina fué arrestado en Mo- -
riarty por quebrantar la ley de clau-
sura en domingo. A. M. Hunter.de
Estancia, fué arrestado bajo igual
acusación. Ambos han sido afianza-
dos para el gran jurado en la suma
de $500.
. Su Primer . Ano,
El mártes en la noche tuvieron, lu
gar los ejerciólos Autile Ut la escuela
parroquial de San Francisco en el
salón de Loreto. El programa, desde
el principio hasta el fin tuvo' un éxito
completo, provocando cada represen
tacion aplausos prolongados de la au
diencia. Merecen mención especial el
"Himno Patrlótlbo" por ñiflas peque
ñas, y "Little Shoemakers" ' por-m-
chachitos. 8. S. el Arzobisoo Pita- -
bal, después de conferir diplomas á
los que terminaron el grado octavo,
que fueron C. Gooch, J, de Agüero,
K. Rael y A. Rael, habló á la audien
cia en el estilo agradable y sensato
iue le és peculiar. Su Señoría pare
cia muy complacido, del primer arto
de, la nueva escuela. El arzobispo
manifestó con claridad y fuerza á los
padres de familia sus sagrados debe
res de dar una educación religiosa á
sus hijos.
A más del arzobispo se hallaban
presentes los olérlgros siguientes: , El
Muy Iíev. A, Fourcbegu, director de la
escuela y los reverendos J. Deraches,
A Daeger, le Pefla ' Blanca, C Seux
de San Juan, A. Beset y A', Cantante,
de la Iglesia do Guadalupe y J. s,
de laX'atedral. '
Junta de Templanza en el Barrio
Primero.
Una junta entusiasta por la templan
za fué tenida en el barrio primero el
lunes en la noche. El Mayor José D.
Sena llamó la junta al órden, y Car-
los F. Abreu fué elegido presidente de
la junta. Varios discursos elocuentes
fueron pronunciados por R. L. Baca,
,T. D. Sena, Meiiton Castillo, B. M.
Read, I Spírks y G. M. Klnsell, mani-
festando todosf ellos razones fuertes y
convincentes para que la cantina sea
abolida en Santa Pó. Fue grande la
atendencia y prevaleció gran entusias
mo, declarando cada hombre su inten-
ción de trabajar mucho para obtener
una gran mayoría.
RESERVA DE LOS OJOS CALIEN
TES DE PALOMAS. ' i
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington D. C, Mayo 29. El
Delegado, .Wj H. Andrews presentó
hoy un. proyecto proveyendo que' el
gobierno federal reserve para su uso
y el del público los valiosos ojos ca-
lientes" en Palomas, condadó' fe Sie
rra, incluyendo en la reservación las
suertes 1 y 2 de la sección 33,. cabildo
13 sur, hilera 4 oriente. Los ojos de-
berán estar bajo la autoridad del se
cretario del interior y se propone
crear aquí un segundo Arkansas Hot
Springs.
Resigna de la Policía Montada.
Williara Gvirtin, que- anteriormente
fué guardián de caza y pesca y porte
necia por algún tiempo á la. policía
montada, ha. presentado su dimisión
como tal policia y ha aceptado una
posición con el U. S Bank and Trust
Company, entrando en sus nuevos de-
beres el mártes pasado.
Levantándose de la Cama en que ya
cía enferma en Barntbn, la Señora
Thornton King partió en camino para
Moriarty en un carro que iba arrean
do su hija que está viuda. A cuatro
millas de Moriarty la viuda notó que
su madre habia muerto. No hubo más
remedio que seguir caminando y ya
era media noche cuando llegó a su
destino.
En la corte de distrito de Los Lunas
que se abrió el lunes pusado, tres cau-
sas de asesinato están alistadas, una
contra el a montado George
F. Murray, otra contra George Telles,
acusado de asesinar á un viandante
ruso cerca de Kenter, y otra contra un
hombre llamado Calles á quien acusan
de haber dado muerte á uno cerca de
Tomé hacen cerca de dos altos. A
Telles lo hablan oonvictado pero se
le ooncedió nuevo juicio. '
El viernes de la semana pasada
David Gonza les, empleado de la peni
tenciaría, y Fred Thayer, que es capi-
tán de noche de la misma institución,
riñeron en el camino de Cerrillos. El
resultado fué que Gonzales vino á la
oiudad y acusó á Thayer de asalto, y
golpeo. Thayer fué arrestado y lleva
do ante el juez de paí Ricardo Alarid,
quien lo multó en $25 y los costos y le
requirió una fianza para guardar la
paz..
Impurezas Reumáticas son" expeli
das de la sangre, rápida y seguramen
te, con el Remedio Reumático del Dr.
Shoop en forma ' de pastillas o- en
liquido. El librito del Dr. Shoop, tra-
tando del Reumatismo explica Ben
cina e interesantemente, como eso se
realiza. J Háblese de este Jibrlto a
cualquier paciente, o mejor aun, es;
cribase al Dr. Shoop,; Racine, TV'ls.i
pidiendo el libro y muestras gratis.
No se envié dinero. Solamente Jún
tese con el Dr. Shoop y dése a algún
paciente una agradable sorpresa. Ven-
dido, por Strlpling, Burro ws & Co.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
-
, la Nación.
El lunes la nación lloró sus muertos,
y en toda la extensión del país, proce-
siones solemnes dlrlgierou sus pasos
á los cementerios diversos, oargada
Ue Hores para adornar los sepulcros de
aquollos que sucumbieron combatien-
do por su patria. El capitolio, la es-
tafeta y muchos otros edificios esta-
ban adornados con la bandera ameri-
cana, y el lunes á las dos y media de
la tarde la procesión del dia de
(e formó en la Avenida
de Lincoln y después do marchar por
las alies principales de la ciudad se
dirigió'" al cementerio nacional donde
un programa de interés especial fué
llevado A efecto. La procesión mar-
chó en el orden siguiente:
v Mariscal del día y sus ayudantes. ,
La Banda de la Ciudad, Compañía
F, Guardia Nacional de Nuevo Méxi
co; mandada por el Capitán Carlos
Vierta, .
Puesto de Carloton, Gran Armada
de la República, camaradas de visita,
hijos de veteranos y los miembros de
otras sociedades.
El üon. George Curry, Gobernador
de Nuevo México, y su estado mayor.
Hon A. L. Morrison, orador del
dia.' ," ': .
'; Ciudadanos á pie.
Carro de flores.
Departamento de Incendios. -
Maestros y alumnos de la escuela
indígena del gobierno.
Oficiales territoriales en carruajes.
Al llegar al cementerio el coman
dante del puesto John R. MoPié leyó
los, servicios é hizo el discurso del
ritual. ... ' -
El Capellán Jacob Weltmor'rezó la
oración. . - 'V'"-- '
' El Gobernador George Curry leyó
él discurso de Lincoln en Gettysburg.
Lectura de la proclama del Coman-
dante del Departamento sobre el Dia
de Conmemoración por el General E.
'F.Hobart.
.
; Lectura de la Proclama deí Gober-
nador Curry por el Mayor José D.
Seria'.'.-:- '
.: '.. '.
Discurso por A. L. Morrison, ora--j
dor del dia. y
Decoración del Monumento por Ed-wa-
Krumpegel oficial de dia. V
Responsos por el Capellaj Jacob
Weltmer, ; '..'.'.. 'j-- . :J'
Durraraando fior-?- .sobré loa sepul- -
"Asamblea (Toque de Clarín!
Saludo á los muertos con una salva
por un piquete de infantería. - . (,
í Música por la Banda.. r, '
Bepdiclon por el Reverendo E. C.
Anderson.
.
Comprobara la Constituciona- -
Una averiguación fué tenida ante el
Juez P, W, Parker, en Las Cruces, en
el procedimiento de mandamus insti
tuido por John H. Bapp contra E. B.
Venable, como escribano de pruebas,
para compeler la emisión de un li
cencia para vender licor en la plaza de
Central,, condado de Grant, hablando
rehusado el secretarlo, expedir la mis-
ma á causa de. las provisiones del acta
de 1905, el cual prohibe que licencias
sean concedidas á cantinas dentro de
ciertos limites, con excepción de aque
llas que ya están establecidas. Mr.
Goollenberg compareció por el actor
y Mr Neblett por Mr. Venable. Des-
pués de escuchar los argumentos, el
Juez Parker rehusó conceder el auto.
Se entiende que se sacará apelación &
la corte suprema para averiguar si el
acta en cuestión es constitucional.
La Trasquila Mayor de Lana.
El Hon. Salomón Luna y más de
una docena1 de compradores de lana
representando á casi todos los gran-
des comerciantes de lana' del pais,
partió de Albiiquerque el lunes á me
dianoche para Magdalena donde los
compradores someterán propuestas
selladas por toda la trasquila de lana
de los ranchos de Luna, la cual está
allí almacenada y lista para exporta
ción. La trasquila es el más grande
acopio perteneciente á un sóio duefio
en Nuevo México. Es de calidad su
perior y la competencia por obtenerla
es animada. Un tren entero del ferro-
carril de Santa Pé ha sido despacha-
do á Magdalena para que se lleve la
lana tan pronto como la venta sea
hecha. Admítese que será el precio
mejor que ahora se está pagando en
Nuevo México. No se sabe de fijo la
cantidad, pero se sabe que pasa de
300,000 libras. Albuquerque Journal.
C. A. Tinguley, comerciante en mue-
bles en San Marcial, condado de So-
corro, ha escrito á amigos suyos de
El Paso diciendo que el prendió fuego
recientemente á su casa.' . Todavía no
ha sido arrestado. Tinguley dice que
fué inducido á confesar por el hecho
que habla mostrado á toda la
gente de santidad de El Paso que yo
habia quemado mi tienda."
; El Capitán John W. Green, su es-
posa é hija Virginia, se marcharon el
miércoles pasado para Gallup, donde
vivían antes. De Gallup la señora
Green y su hija irán á California á
pasar el verano.
, .
. Santa Fé, Junio 1 de 1909.
Senor Editor del Nuevo Mexicano!
Señor: Habiendo Ido repetidas ve-
ces InformadQ que muchos de los que
abogan por la venta de licores andan
diciendo á la gurí te que sus cantinas
serán cerradas inmediatamente des-
pués de la elección, en cano que gane-
mos la ciudad, y que su propiedad
(surtido en mano, etc.,) será confisca
da, deseo, por medio de su periódico,
informar á los cantineros y al pueblo
de la oiudad que no sucederá tal cosa.
Se les permitirá, sea cual fuere el re
sultado de la elección seguir su nego
cio durante lodo el tiempo cubierto
por sus licencias. Ninguna será cer
rada ántes del último día del próximo
Diciembre. Nunca hemos pensado ni
pensamos en confiscar su propiedad ,
sino que al contrario queremos que
obtengan toda la protección 4 que es
tén derechosos.
Respetuosamente,
;. Benjamín M.Rbad, .;.
Presidente. ,
PERSONAL Y LOCAL
II. N. Dougherty, licenciado de So
corro, se encuentra en la ciudad con
negocios.
La granja del Dr. J. L. Rudolph,
cerca de Santa Rosa, fué destruida
por un incendio la semana pasada.
La aseguranza era solamente $200.
' May polard y'Louis Pelz, ambos del
condado de Luna, han sido admitidos
como paolentes en el asilo territorial
de locos en Las Vegas.
Una pepita de oro de cuatro onzas
de peso fué hallada la semana pasada
en el borde de la mina Aztee, distrito
de Baldy, oondado de Colfax. . '
En la corte federal de Alamogordo,
el Juez E. A. Mann ha multado á los
ferrocarriles Rock Island y El Paso y
Sudoeste en $700 por violar la ley so
bre métodos de seguridad.
Un carro de ladrillos fué recibido
en el molino de refinación de la Santa
Fé Gold and Copper Company de San
Pedro la semana pasada, y los indi
cios son que el trabajo será resumido '
este verano.- - - v '. .v
Lo favorecedores de la prohibición
en Fariuingcon, condado de San Juan,
se han organizado para enforzar la
prohibición en el condado de San
Juan, empleando si fuere necesario un
detective para que averigüe las viola- -
clones de la ley.
La acusación de robo preferida en
contra de Domingo Gallegos. Juan
Maestas y Nazario Flores, en Roy,
condado de Mora, á causa de la desa-
parición de un fardo de sacate, ha
sido desechada, pagando Flores los
costo."'-- '
.'..
Hemos recibido los planos y especi-
ficaciones para los edificios de eecuela
y adiciones que serán eregidos por el
servicio de Indios en' Taos y San
Juán, y se publicarán anuncios invi-
tando propuestas para su construc-
ción.
Un nativo cuyo nombre se ignora,
mientras examinaba el pozo de una
mina abandonada en Santa Rita, con-
dado de Grant, fué sofocado por el
gas y cayó hasta el fondo del pozo
matándose en el acto, ae tuvo gran
dificultad para sacar su cadáver.
- La policia arrestó el viernes á un
ciego llamado Juan B. Romero, por
borrachera. Romero alega que lo
echaron ú empujones de una de las
cantinas. Sin embargo, la policia opi
na que únicamente lo sacaron al tiem-
po de cerrar, pero que estaba tan em-
briagado que se cayó sobre la han-- .
queta. ,
La X, M. T. C. ha designado el Do-mi-
dia 0 de Junio como un dia de
abstinencia y oración para todos los
interesados en cerrar las cantinas y
una mayoría en favor de U causa de
prohibición en la elección del Lúnes
oróximo.. SRA. L. A. HaRVEY, Su-- .
perintendenta Evangelistica "de La U.
M. T. C.. - : ...
La bija de Mr, Claude Willlaint y
esposa, de 11 meses de edad, que resi
den á tres millas de Fort Sumner,'. se
ahoa-- la semana pasada en un iarrón
que contenía cinco galones de agua.
La niña fué dejada sola por unot
cuantos minutos y durante ese tiempo
se subió á un cogin y de allí cayó en
el jarrón que estaba lleno de agua y
se ahogó. - ; -' ';'::vi, ";
Léase la formula para el dolor,, ex-
istente en la caja de ; "Pastillas"
Clavel para el Dolor'' (Pink Paln Tab-
leta, ) ... Entonces . pregúntese al Doc-
tor si existe otra mejor. Dolor sig-
nifica congestión, presión de la san-
gre en alguna parte. "Las Pastillas
Clavel" del Dr. Snoop para el Dolor,
hacen cesar el dolor de cabeza, do-
lores en las mugeres, dolor en cual-
quier parte. Pruébese una y véase!
20 por 25c. Vendido por gtrlpling,
Burrows & Co.
Gfl II GELEBRAGÍO III
El Cuatro de Julio
Sera Propiamente
Observado.
TRES DIAS DE FIESTA.
El Club Comercial Nombra
En Una Junta la Comisión
De Arreglos. :
En la no"he del mártes pasado en
la junta : regular del Club Comercial,
que: no :.íó.Io estuvo bien concurrida
sino que fué nuy entusiasta, acción
Importante fub, finada por el club en
el nombramiento de una comisión para
hacer arreglos' encaminados á la cele-
bración del Cuatro de Julio. Cuando
el asunto fué propuesto cada uno de
los presentes tomó parte en la discu
sión y todos se mostraron igualmente
entusiasta en favor de la idea. La
intención del club es que haya una ce-
lebración de tres dias, incluyendo el
dia Cuatro y los días ántes. En estos
tres dias habrá varios juego atlótl- -
008, danzas""lndias y muchas otras
atracciones, terminando el dia Cuatro
eon un gran despliegue de fuegos rtl- -
Üciales. Se obtendrán precios de los
ferrocarriles y se harán excursiones á
Santa Fé de todas partes. Se hará
provisión para anunciar el evento en
grande escala á. modo que Santa Fé
saque tanto beneficio como posible.
Todo esfuerzo será hecho para asegu-
rar la cooperación de todos les ciuda-
danos. Al paso que no se tomó acción
en la junta para invitar la coopera-
ción de otras organizaciones, se en
tiende que una invitación será dada á
la Cámara de Comercio para que nom
bre una comisión igual y trabaje en
harmonía para asegurar el éxito de la
empresa. La comisión nombrada para
juntar fondos para llevar á cabo el
proyecto y para hacer todos los arre
glos .'necesarios consiste de Nathan
Salmón, presidente; Frank Owen, Si
H. Grimsbaw, Pred Muller y J. S.
Candelario. ..n
LLEGO A LA EDAD DE 106 ANOS.
La Sra. Cruclta Bernal de Aragón,
de 106 años de edad, fué hallada muer-
ta en su cama el jueves antepasado
por su nieta en la casa de la Sra. Do-
lores Aragón de Maes de Albuquer
que. Había muerto apaciblemen
te durante la noche y habia esta
do buena casi hasta el último dia
ayudando á"aü hija en trabajos de la
casa. Kacio en iouj en ta faso, le- -
xas, y cuando tenia 16 años é casó,
trasladándose á Peralta, condado de
Valencia. 1 Siete, hijos la sobreviven,
teniendó la' hija mayor 89 años de
edad., En su funeral estaban represen
tadas cinco generaciones. ; A más de
loa siete hijos que sobreviven, ocho
la han precedido á la turaba. La men-
te de Sra. Aragón estaba sana y ra
cional y estuvo muy poco tiempo en
ferma durante su larga vida, á pesar
de que siempre fué trabajadora Incan-
sable y tuvo que pasar muchas penali-
dades. . -
EL JUEZ COOLEY CONFIRMADO.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Mayo 31.-r-- El senado
en sesión ejecutiva, y sobre informe
favorable de la comisión judlciaria,
confirmó hoy el nombramiento de Al-for- d
W. Cooley como juez asociado
de la corte suprema de Nuevo México.
El sonador Elktns, d.e West Virgi
nia, por parte de los productores in
dependientes de aceite insiste en un
derecho de dos centavos galón sobre
aceite sin retinar.
El concilio municipal de Ratón ha
resuelto comprar , el terreno de 400
acres perteneciente á r McKee, dos mi-
llas al sur de Ratón, con el fin de con
vertirlo en un parque.
Cualquier lectora de este papel re
cibirá ai pedirlo, un perfecto Colador
de Cafe "lngoteable." Cupón privi
legio del Dr. Shoop, Racine, Wis. Es
plateado, muy lindo, y previene posi-
tivamente toda goteadura de café o
te El Doctor lo envía, con su nuevo
libro gratis tratando "del Cafe de la
Salud" simplemente para Introducir
ese perfecto substituto del cafe ver-
dadero.. "El Cafe de la Salud"' del
Dr.
, Shoop esta adquiriendo, su . gran
popularidad por primero, su exquisi-
to gusto y sabor; segundo,' su abso-
luta Salubridad; tercero, su economía
1 1-- 2 Ib. 25c; cuarto; su convenienca.
No fastidioso hervir de 20 a 30 minu-
tos. "Hecho en un minuto" dice el
Dr. Shoop. Pruebe en bu almacén de
víveres. Para tener una agradable
sorpresa.1 Vendido por Cartwrlght
Davis Co.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Otras dos Corpora
ciones Protoco
lan sus Papeles.
LEÍ APLICABLE IIÍDIOS
Los Ejercicios Finales de
Escuela de los Sordos
Mudos.
The Daily Tribune, do Albuquerque,
condado de Berna! illa, protoooló el
viernes de la semana pasada sus pa-
peles de incorporación en la oficina
del Secretario del Territorio, El capi
tal autorizado es $00,000, pero comen
zará el negooios con $lo,00o, valiendo
las acciones $100 y siendo los suscri-
to res: A. A. Jones, de La9 Vegas, 25
acciones; H. S. Fergusson, de Albu-
querque, 25 acciones; J. D. Hand, de
Los Alamos, 25 acciones; O. N. Mar- -
ron, de Albuquerque, 24 acciones; J.
D. Fitch, de Socorro, í acción, siendo
estos también los directores, aunque
el manejo actual será por una comí
sion ejecutiva de dos. El asiento sera
en Albuquerque en el edificio del State
National Bank, y el agenté en Nuevo
México, Owen N. Marrpn. Los papeles
de incorporación dicen que la nueva
compañía tomará la imprenta de El
Paso News y de Félix Martines.
The Belle Mining and Quarry Comp
any de Columbus, condado de Luna,
protocoló papeles de incorporación
siendo el capital $250,000 divididos en
otras tantas "acciones.
También fueron protocolados pape-
les por la Black River Land y Cattle
Company de Carlsbad,- condado de
Edil y, capitalizada en $150,000 dividi
dos en 1,500 acciones.
INDIOS SUJETOS A LA LEY DE PESCA
,
Los Indios de Pueblo y de Reserva;
ciones están1 sujetos & las 'leyes de
caza y pesca de Nuevo México, y tie
nen que sacar licencia lo mismo qué
otro residentes; La nueva ley de caza
provee específicamente á ese . efecto,
peto aun cuándo no lo "hiciese, siem-
pre serla aplicable
; '
-í
., c,
.ejercicios finales.
La Escuela de Sordos y Mudos tuvo
sus ejercicios finales en la tarde del
viernes antepasado. No asistieron más
que unas pocas personas que fueron
invitadas, entre las que se contaban
el Gobernador Curry y otros oficiales
territoriales. - Los ejercicios mostra-
ron mucho progreso entre los alum-
nos y fueron en extremo Interesantes.
El Gobernador Curry pronunció un
discurso, el cual fué traducido en se-
llas para beneficio de los alumnos.'
EXAMEN DE LA UNIVERSIDAD
NORMAL. '
. El salón de la Universidad
.
Normal
de Las Vegas estaba atestado de gen-
te en la noche del miércoles antepasa-
do que acudió á presencias los ejerci-
cios de exámen. El discurso del Dr.
B, Gowen, presidente de la Universi-
dad, el domingo, ha sido considerado
una obra maestra, y los ejercicios de
la sociedad literaria el lunes eran de
un órden muy elevado. El mártes los
círculos de canto y bandolina dieron
un concierto que hizo mocho honor á
la maestra, la Sra. Gowen.' El Dr. A.
A. WInship hizo eJ discurso de exa-
men, un esfuerzo oratórlco- - do mucho
mérito. El Dr. Gowen presentó diplo-
mas á los graduados siguientes: Stas.
Artleas Bro'n, Beulah Hartman,
Lange, Bertha Papen y Mária
Schaefer y Benjamín Armijo. La Uni-
versidad Normal ha concluido el tér-
mino mis próspero en su historia y
si tuviera lugar suficiente alistarla
muchos más pupilos el año que viene.
Pero asi como está él alistamiento de
la Universidad Normal es más grande
que el de cualquiera otra institución
territorial y tieqe más alumnos hispa- -
que todas ;las otras
instituciones juntas. ' '
El anticuado sistema de medicinar
un estomago débil o estimular el
corazón o los ríñones ea : completa-
mente equivocado. El Dr, Shoop fue
quien primeramente hizo ; ver ese
error. Es por eso que su receta.
"El Restau- - ador del Dr.- - Shoop es
enteramente dirigido a la causa de
esos sufrimientos, los débiles . nerf-vio- s
Interiores o sease los que rigen
el sistema. No es tan dificil, dice el
Dr. Shoop reforzar un Estomago,
Corazón or Ríñones débiles, si es que
se. va a ello correctamente. Cada
orgañs- - interior tiene bu. respectivo
regente intermo. Cuando esos ner-vío- b
decaen: esos órganos deben se-
guramente desmejorar también. Esas
vita les verdades hacen que en todas
partes los farmacéuticos despachen
y recomienden el Restoratlvo del Dr.
Shoop. pruébese unos días y véase!
Mejoramiento seguirá pronta y rápi-
damente. Vendido por Stripllng, Bur-ro-
& Co.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
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Kept In Stock and Fer Sale By th
Santa Fe New Mexlcan Conformlng
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De DENVER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejado por el Nuevo México.
. Edificio de Catron, Santa Fe, N. M. '
Be espiden las mejores Pólizas, r dinero en mano.
De salad y accidente, inclusos. 5 ,
cosa que estorbára á los dragones y i
la gente de hacer lo que gustasen, y
que si á los dragones los placía co-
merse á los jóvenes ese era negocio del
dragón y no de los jóvenes ni de sus
padres. Otras excusas & centenares
fueron presentadas. Por ejemplo, el
tratante en hielo, dijo: "Pues yo su-
ministro hielo al dragón á tanto por
libra, y perderla , ese negocio si
matan Vds. al dragón." Dijo el es-
peciero: "El dragón me compra á mí
sus vegetales," y otros hombres dije-
ron: "Por oierto que la plaza estaría
muerta sin el excltamlento de cada
mañana cuando el dragón viene á lle-
varse á uno de nuestros jóvenes," y
por este medio con esas excusas cas!
hablan ganado la cuestión, cuando la
madre de las víctimas de manan se
levantó y dijo: "Aquellos entre Vds.
que quieren que el dragón se lleve A
su hijo, su hermano, su esposo,, su
padre mañana, pónganse en pie!" Ni
uno sólo se levantó y todos agacha-
ron la cabeza. En esa misma noche
las mujeres de la población salieron
y dieron muerte al dragón y de allí en
adelante la aldea siguió prosperando
mucho.
TODOS LOS MAESTROS DEBEN IR.
El profesor Ji. II. Larkln, de Las
Vegas, ha expedido una circular á loa
maestros da Nuevo México urgiendo-lo- s
para que asistan á ltt;oon.ütll;iif,,n
de la "Asociación Nacional de Educa-
ción que será tenida en Denver á prin-
cipios de Julio." Hay muchas razones
para que todo maestro no falte en ir
á esta reunión do educadoros. Por
supuesto, es de Importancia prima
tener contacto oon los talentos princi-
pado delmdkT educacional. Luego
está la razón de lealtad á Nuevo Mé-
xico. Con 600 maestros de Nuevo Mó-c- o
en denver, hablando de la comuni-
dad y alabándola á ella y su pueblo,
su sistema de escuelas, sus múltiplo
atractivos, se hará uo impresión muy
favorable que no solamente Inducirá
á muchos de los visitantes en Denver á
hacer el viaje & Nuevo México, sino
que hará sentir su influencia en los
salones del Congreso. Siendo la con-
vención tenida tan cerca dejla frontera
de Nuevo México debería resultar en
dar á este Territorio un lugar en ran-
go inmediato á Colorado, en lo que
toca e,lnúmero. que asista á la n
También se han obtenido
precios de exourslon muy rebajados,
de manera que casi todos los maestros
tendrán manera de hacer su viajé á
Denver parte de su vacación. En rea-
lidad, saldría cuenta á cada distrito
escolar y al Territorio comprar á cada
maestro que quiera ir á Denver un bo-
leto para el viaje redondo, pues el
provecho para Nuevo México valdría
muchos tantos de su costo.
EL CAMINO DIRECTO
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, y Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
i
i
A Trrves Del Fértil Válle de San Louis, También
Por el Pais de San Juan de Cclorado.
Para Imformacion en. cuanto a Preceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten ó Diríjanse
J. K. HooPEit, G. P. P. A. J. II. McBride, Aqent .
Denver, Colorado. , Santa Fé, N. M.
TIEJIDJ1 ÜIJlTEn CIO.
BUENA
ESPECIERIAS.
Frotas Frescas y Legumbres ,
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos,
Esquina Sudeste de la Plaza,
SANTA FE, N. M. Telefono No. 40.
La Botica de un Precio
luí: Mi 108.
&oa tahaquas del aatomafo loa lo stntomaa y
no U tnfarmadad n M. Tañemos ta creencia
dt qua la DtapapsU, Indlgeatlonea y Ardor en 1
vicntt son U mfermedad, alenda ao maa q
fectoa da oltrU Iteración rvloan- -jr no otra
coas. -
Fundado tn tate principio ful coroo el Dr.Shoop
erad al muy conocido Remedio Estomacal
del Dr. Shoop, Kl éxito qu ba
btenlda y ti favor público de que gtwa lo deba
au acción directa sobra loa nervios del talo-naga- .
81 Reconstituyente del Dr. Sboop no
tendría taa virtudee que tiene al no atuviera ba-
ndo tn te Importante principio vital.
Para, dolencia del eatómago, gaaea, bllloildad,
mal labor y palldea tome Reconstituyente dol
Dr. Sboop Wquldoo fastiHas- -y quedará plena-nita- la
convencida. Tendemoayrtcomtndamoatl
RoGonstituyonto
del Dr. Shoop.
DE VENTA EN LA FARMACIA DE
STRIPLING-BURROW- S & CO.
La Compañía Impresora del Nuevo
Mecicano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso especial fle
los Jueces de Paz. Están reglados
con especialidad, con encabezados im-
presos, en ingles o español, hechos en
buen papel de registros, y encuardena-do- s
de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel y cubiertas y la-
dos de tela, contienen un Índice com-
pleto en el frente y las propinas de
Jueces de paz y soto alguaciles impre-
sas por entero en la pagina primera-La-s
paginas son de 101-2- 6 pulgadas,
Estos libros están formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
32 paginas cada uno, o con ambos
civil y criminal encuardenados en un
libro, 80 paginas de civil y 820 pagi-
nas criminal. A fin de Introducirlos
son ofrecidos a los precios siguientes:
Civil o criminal 12.75
Civil y criminal Juntos.... 4.00
Por 45 centavos adicionales por un
solo repertorio, o 55 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina-
ción serán enviados por correo o ex-
preso franco de porte. El precio com-
pleto debe acompanr los pedidos. DI
gan claramente si quieren con encabe-
zados Impresos en ingles on en caste-
llano.
Tobillo Desconsertado es Curado.
Hace tres afíos que nuestra hija se
desconcertó un tobillo y habia estado
sufriendo terriblemente por dos dias y
noches-n- o habia dormido un minuto.
Mr. Stallings, de ButtsH, Tenn., nos
dijo del Balsamo de Chamberlain.
Fuimos á la tienda esa noche y com-
pramos una botella del mismo y lava-
mos el tobillo dos ó tres veces y se
quedó dormida y tuvo una buena no-
che de descanso. En la mañana si-
guiente se hallaba muy mejorada y en
breve tiempo pudo levantarse y andar
y no volvió á tener más molestia con
su tobillo. E. M. Brumitt, Hampton,
Tenn. Tamaños de 25 y 50 centavos
de venta en todas las boticas.
Certificados de nacimiento y de lo
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en can-tldat-
pequeñas o grandes por la Com-
pañía Impresora del Nuevo Mexicano.
Hombres Que Pasan de 50 en Peligro.
Los hombres que pasan de la edad
maHia han huí larln V alivio
en el Remedio de Foley para los Rí
ñones, especialmente para la auata-clo- nde la glándula próstata, que es
muy común entre hombres de edad.
L. E. Morris, Dexter, Ky., escribe:
' Hasta hace un año mi padre padeció
de enfermedad pe ríñones y Vejiga, y
varios médicos dijeron que era ailata-clo- n
ds la glándula próstata - y acon-
sejaron una operación. A causa de
su edad temíamos que no pudiera so-
portarla, 'y yo recomendé el Remediode Foley para los Ríñones, y la pri-
mera botella le dió alivio, y después
de tomar la segunda botella ya no se
vió molestado por la enfermedad. De
venta en todas las boticas.
En esta oficina se Tendee toda
clase de blaneos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las. perso-
nas que vengan de afuera les aconseja
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontrara! todos lps
blancos necesarios.
No Podía Ser Mejor.
Nadie ha hecho jamás una salvia,
ungüento, untura ó bálsamo compara-
ble á la Sálvia Arnica de Bucklen. Es
la única sanadora perfecta de corta
das, callos, quemaduras, contusiones,
llaoras. escaldaduras, diviesos, ulce
ras, eczema, reuma salada. Para mal
de oíos, llagas de fino, manos rajadas
es suprema. Infalible contra almo
rranas. Solamente 25c en todas las
boticas.
Si tienen algunos Roros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
La Cabeza Grande
es dos clases la de presunción y la
cabeza trrande que dimana de una ja
queca trastornadora. Siente vuestra
caoeza alguna vez como un guaje y
vuestro seso suelto y adolecido? Po-
déis curarla en breve tiempo asegu
rando acción en vuestro hígado con la
Herblne de Ballard. No vale la pe-
na de ensayarlo por el alivio Cierto óinmediato que obtendréis? Do venta
en la Botica de í isoher y cía.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
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PRECIOS DE 8U8CRICI0N
Por un año ......... 12,50
Por eele meses .............. 1.25
Por tres meses .. 55
, Pago Adelantado.
Las leyes de loa Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual te suscribid haya
expirado.
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION
cualquiera persona que nos mande
el dinero por cinco suscrltores nuevos.
por un año cada uno, le mandaremos
El Nuevo Mexicano libr por un afio.
Véanse los precios de suscrlcldn arrl
toa.
8E NECE8ITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscrldoneB
e necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Be pagaT&n comisiones libe
rales. Diríjanse á la Compañía Im
presora del Nuevo Mexicano por par
ticulares.
El Nuevo Mexicano se envía á to
das las estafetas en Nuevo México.
tiene una circulación grande y cre
ciente entre la gente Inteligente
progresista del sudoeste.
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fé.
SABADO, JUNIO 5, 1909.
LA PARABOLA DEL DRAGON.
Habia una aldea en un paia lejano
que tenia en su vecindad una cueva
donde moraba un dragón que estaba
criando una cria de bonitos dragonci
tos los cuales esperaba que algún dia
fuesen tan grandes y tan- - poderosos
como su padre. Cada día el dragón
Iba & la aldea y se . apoderaba de al
gún jó ven y arrastrándolo hasta su
cueva allí lo devoraba. Conforme
crecía la familia del dragón comenzó
él á pedir dos jóvenes cada dia y ha
bia prospectos de que llegarla el tiem
po en que tres jóvenes apenas basta
rían para aplacar el apetito de la fa
milia dragona.
Eto sublevó á los habitantes de la
aldea y los impelió & tomar acción
Fué convocada una junta en masa á la
que muchos asistieron, aunquo. era de
notar que faltaban algunos de los
principales ciudadanos creyendo que
los podría perjudicar el dia de la eleo
clon si se mostraban demasiado fran
cos en cualquier asunto de interés pú
blico. Varios planes fueron propues
tos para mitigar los males que causa
ba el dragón. Un individuo sugirió
que una licencia alta debía eerim
puesta á fin de usarla á beneficio de
jas escuelas, pues en tal caso la aldea
podría siquiera levantar alguna renta
aún cuando sus jóvenes fuesen sacrifl
cados. Otro sugirió que se permitiese
al dragón de entrar solamente á cierta
parte de la aldea á peroibir su tributo
diario. Un terceao sugirió que el nú
mero de dragones fuese limitado en lo
futuro y que algunos de los dragones
jóvenes fuesen enviados & una comu
nidad cercana á establecer cuevas pro
pias Toda la asamblea so convirtió
en tumults cuando un jóven que en la
mañana iba á ser víctima, se levantó
y dijo: "Matad al dragón y á su
erial" "Horrible!" fritó el pueblo-"Como- !
cuando este dragón ha exis-
tido aquí tantos aBos; no podríamos
pasarnos sin él, y vean no más la ren-
ta que la aldea perderla." Otro dijo:
"Si matan al dragón, entónces podría
venir otro que devorase á nuestros jó-
venes." Otros manifestaron qué cosa
tan cruel seria quitar al dragón del
negocio después de que habia com-
puesto con tanto primor su cueva. .
El vecino más viejo de la aldea, un
hombre canoso y arrugado, con nariz
roja, pronunció un discurso bastante
largo en defensa del dragón. Dijo que
aunque casi frisaba en los 60 anos el
dragón no le habia hecho ningún dafio
todavía; que aún cuando el dragón
público fuese despachado, la gente es-
taba tan acostumbrada á tener dra-
gones en su rededor y que estos se co-
mieran a sus hijos, que ellos guarda-
rían dragones privados en sus corra-
les. Que una plaza sin dragones es-
taba- muerta y que si el dragón era
muerto, entónces el orador se marcha-
rla de la plaza y se irla á una plata
donde prevaleciera la libertad perso-
nal, donde no tratasen de salvar las
vidas de las gentes por ley ó reformar-
las , por decretamientos estatutorios;
que él estaba en contra de cualquier
ket, single, 1.25; two or more, 1
each.
Compllatlon Corporation Laws, 75
cents each.
Compllatlon Mining Laws, 50 cents
each.'
.'
....
Acknawledgment, 1-- 4 sheet
Deed, the City of Santa Fe, ful)
eheet
Ileport of th Assessor, full shaet
Deed, the City of Santa fe, II sheet.
Application for Marrlage Llcense,
Eng. sheet
Application for Marrlagi Llcense,
Span., 2 sheet
: Final Homestead Proof, ful)
sheet
Sheep Contracta, 1-- 2 sheet.
Agreement, 1-- 2 sheet
Butcher Bond, 1-- 2 heet
Application for Llcense, Retall Li
quor Llcense. 1-- 2 sheet .
Application for Llcense, Qame and
Gaming Tablea, 12 sheet
Applicantlon for Llcense, 1-- 2 sheet
Sherlfi" Monthly Report, 1--2 heet
Promlssory Notes, 25 cents per pad.
Probate Clerk and Ilecorder, 1-- 2
sbeet
Laws of New México, 1899, 1901 and
1903, Engllsh and Spanlsh, paraphlet
2.25; full leather $3.00; 1905 and
1907, Engllsh or Spanlsh, pamphlet,
12.75; full leather, 13.60. Foatage,
leather, 16 cents; paper, 14 cents.
Missouri Pleading Forms, $5, post-ag- e
17 centa. ,
Missouri Code Pleadlngs, 6. The
two for 10. Adapted to New México
Code. Postage, 17 cents.
Complled Laws of New México,
$9.50. Postage, 45 cents.
Code of Civil Procedure, full leather,
$1; paper Dound, 75 cents. Postage, 7
cents. -
Notary Record, $1.25 each.
Notary Beals Alumlnum, Pocket
$2.35, delivered; desks, $2.90, deliver-e- d
nearest eipress office.
240 Pago J. P. Civil Docket, $2.75.
Postage 45 cents.
240 J. P. Criminal Docket, $2.75.
Postage 45 cents.
New México Supremo Court Re-
porta, Nos. 1 and 2 full leather, $6.50
a volume; three to twelve Inclusive,
prlce, $3.30 each. Postage 26 cents
each.
820 Page 3 P. Docket, 4 Civil, 3-- 4
Criminal; $4. Postare 65 cents.
480 Page hand made Journal, $5.75.
480 Page hand made ledger, $6.50.
Money's Dlgest of New México Re-
porta. Full sheep, $6.50. Postage 25
cents.
Retall Liquor Llcense, 50 ln Booh,
. ,, ,
Notlflcation of Change in Assess- -
ment by Assessor, 100 ln Book, $3.75
General License, 50 in Book, $3.
Assessor's Notice of Assessment,
Engllsh and Spanlsh, 100 in Book, 73
cents.
County Superintendente Warrant,
0 in Book, 35 cents.
Poli Tax Recelpt Book, Engllsh and
Spanlsh, T0 in Book, 25 cents.
Poli Books for City Eelectlon, 8
pages, 40 cents.
Poli Books for Town Electlon, 8
pages, 40 cents.
Gaming Llcense, 50 In Book, $3.
Slpns Card Board.
'For Rent" 15c each
'Board" 10c each.
'For Sale" 10c each.
"Lodging" 10c each.
"For Rent or Sale" . . . .. . 25c each.
'Board and Lodging" ...... 25c each.
"Minor's Law,Kv.. 50c each.
"Livery Law" 50c each.
'Engllsh Marrlage Laws" .. 60c each.
'Spanlsh Marrlage Laws" . . 50c eack.
School Blanks.
Oath of School Director, 1-- 4 sheet.
Certifícate of apportionment . of
School Funds, 1-- 2 sheet
Distrlct Clerk's Annual Report, 1--4
eheet
Enumeratlon Form, 1-- 2 sheet
Teachera' Certifícate, 1-- 2 sheet
Certifícate of Apportlon, 1--2 sheet
Contract for School Teacher, 1-- 2
sheet .'
Contract Between Directora and
Teachers, 1-- 4 sheet
Teachers' Term Reglster, full sheet
Contract For Fuel, 1-- 4 eheet
Teachers' Monthly Report, 1-- 4 sheet.
On an order of 500 blanks, custom-er'- s
business card wlll be prlnted un-de- r
filing without extra cost
Prlces.
Full sheet, each .10
On 1-- 4 or 2 sheets, each .$ .5
4 sheets, per dozen .25
2 sheets, per dozen ........... .35
Full sheets, per dozen .......... .65
4 sheets, per hundred ....... 1.75
2 sheets, per hundred ........ 2.50
Full sheets, per hundred ....... 4.00
100 assorted blanks take the ner 100
prlce.
Slze of Blanks.
4 sheet, 7x8 2 luches.
1-- 2 sheet, 8 inches.
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Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fé, Nuevo México.
El uepartamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bies equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Se Solicitan Ordenes '
Por Correo, sedara
Pronta Atención
Utensilios de Escribir
Medicinas de Puteót e
Materias Químicas
y E.
Y FINA.
I
i
Cigarros, Tabacos. Dulces
Agua de Soda j Lecbe
Novada. i ;
TOMAR LA TINTA
DIRIJANSE A LA
Stfíplíng.Btitfows & Co
Antiguo Local de la FARMACIA IRELAND
ALIMENTANDO GANADO.
Aunque las condiciones generales en
los pásteos de Nuevo México se han
mejorado bastante durante los pocos
dias pasados, y los borregueros en
particular saldrán mejor de lo que ha-
blan anticipado, al paso que los due-
ños de reces están obteniendo mejores
precios por sus animales flacos de los
que obtenían en años anteriores por
ganado gordo, sin embargo, las pala-
bras siguientes del Herald de El Paso
son aplicables y dan enfásis á la con-tenci-
del Nuevo Mexicano de que
métodos nuevos deben ser adoptados
en el Sudoeste en la cría de ovejas y
reces, en los cuales debe ser la baae la
alimentación de invierno. Dice el
"Herald:
"Las condiciones en el negocio de
ganado vacuno son las peores que se
han visto por veinte años. La prolon-
gada sequía en el Sudoeste ha causado
la muerte de millares de animales y
los que sobreviven están en tal condi-
ción que no se pueden vender. En al-
gunas exportaciones se reporta una
pérdida de 25 por ciento entre los pas-
tos y el mercado,
. "Los pastos están del todo arruina-
dos desde hace 'algunas semanas y la
única manera en que las reces se man-
tienen vivas en. algunas regiones, es
desparamando toneladas de sal maciza
en los pásteos, la cual después de que
la comen los animales les facilita pa-
ra comer yerbas y otras plantas que
no tocarían de otro modo.
"No solamente están muriendo va-
cas y becerreros flacos, sino hasta los
novillos grandes. En un aguaje al
oriente de Carlsbad se contaron 1,000
reces muertas. En todos los pásteos
hay centenares de buenos animales
que están caldos y ya no pueden le-
vantarse.
"En -- la parte occidental de Texas,
después de algunos buenos años, ha
habido tendencia de pastear animales
en exceso, lo cual hace la situación
mupho peor. En la cria de ovejas su-
cede lo mismo.
"Semejante experiencia irá lejos
para apresurar el dia en que el siste-
ma antiguo de criar reces será aban-
donado. La mayor parte de los gana-
deros importantes del Sudoeste han
durante los pocos años pasados desa-
rrollado agua para suplir las necesi-
dades de sus animales, pero esto no
resuelve el problema da los pásteos.
Una sequía prolongada significa pér-
didas terribles. Pero - la experiencia
bajo tales condiciones ha mostrado
que buenas cosechas propias para ali-
mentar animales pueden recojerse aun
bajo condiciones tan contrarias como
las que existen ahora, contal que se
aplique eon persistencia el principio
del cultivo científico del suelo.
"Sin duda el siguiente movimiento
de los grandes ganaderos será hacia
México donde todavía hay muchos pás-
teos abiertos. Pero eso sólo puede
suministrar alivio temporal. La so-
lución final vendrá cuando los pásteos
se conviertan en ranchos de labranza y
se cosechen alimentos de alguna clase
en el Sudoeste en abundancia suficien-
te para para poner las reces en buen
estado."
El Tío Samuel lleva cuenta muy ta
de la Guardia Nacional en Los
estados y territorios, ahora que con-
tribuye materialmente para su apoyo.
Por ese motivo, los antiguos tiempos
de dejadez en muchos de los estados y
territorios se han acabado por lo que
toca á la milicia. Las exigencias que
se hacen á miembros de compañías de
la Guardia Nacional en conjunto son
mucho más estrictas que árites, pero
también son saludables y no hay nece-
sidad de que sean gravosas si se aoo-je- n
en el espíritu propio. Debe sen-
tirse que en lo pasado la Guardia Na
cional de Nuevo México, por regla ge
neral, no ocupaba lugar muy alto en
la opinión del Departamento de la
Guerra y de oficiales del ejército.
aunque de vez en cuando una compa-
ñía o dos, ó unos cuantos miembros
individuales de la guardia, hicieron
registros que eran suficientes para
mostrar lo que podría hacerse por me-
dio de esfuerzo adecuado. Sin em-
bargo, un nuevo régimen ha sido inau
gurado, y al paso que las fondos son
escasos por ahora, sin embargo, con
el tiempo la Guardia Nacional de
Nuevo México demostrará la iustioia
del reclamo de Nuevo México á atrio- -
tismo y devoción al deber;
poaiu-ajvn- e; j
saqojoiq pro ssiduiid
p euoiMidraoo Atorres
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Estampadores de Hule
El procurador de distrito y el juez
de distrito en Butte, Montana, han
dado un ejemplo saludable al país; el
procurador con asegurar la convic-
ción dé un tahúr viejo quien persistió
en conducir "juegos" en rebeldía á la
ley, y el juez con negarse á mostrar
misericordia al viejo pecador á causa
de su edad, la influencia política de
su familia, y lo envió á la cárcel por
doce meses v lo multó en $1,000. Por
supuesto, no hay juegos en Santa Fé,
perezca el pensamiento, pero el gran
jurado ha hallado evasión y desafio
de las leyes de juego en Koswell, y los
periódicos de otros puntos están acor-
des en sospechar que se juega mucho y
se desuella á las víctimas detrás de
puertas cerradas, especialmente dentro
o en los pisos de arriba de las canti-
nas, y tal vez usando una poca de vi-
gilancia en Santa Fé se podrían des-
cubrir algunos juegos de azar que
pueden ser conducidos según Hoyle,
pero no en oonformidad con la ley ter-
ritorial. Al paso que el Nuevo Mexi-
cano no está dispuesto á considerar
este un mal tan grande como lo eran
ios juegos públicos, sin embargo, si se
permite que siga, los promotores de
estos juegos, que los tienen para sacar
ganancia, se harán más arriesgados y
extenderán más sus operaciones, mien-
tras que su violación de una ley de
que Nuevo México tiene razón especial
de estar orgulloso está cierta de des-
virtuar todas leyes y á los tribunales.
Nacida en lowa.
Nuestra familia fué toda r acida y
criada ea lowa, y ha usado el Reme-
dio de Chamberlain contra el Cólico,
Cólera, y Diarrea (fabricado en Des
Moínes) por años. Sabemos por lar-
ga experiencia en su uso cuan bueno
es. En realidad, cuando el que esto
escribe se hallaba en El Paso, Texas,
su vida fué salvada por el uso opor-
tuno de este remedio. Ahora estamos
ocupados en negocios mercantiles en
Narcoossee, Fia., y hemos iutroduci-e- l
remedio aquí. Ha probado, tener
mucho éxito y está creciendo constant-
emente en favor. Enni's Bros. Este
remedio está de venta en todas las bo-
ticas.
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suBcrlclon son solamente 2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo que anunciamos.
Una Deliberación Conmovedora.
Como Bert E. Lean, de Cherry,
Wash., fué salvado de una muerte te-
rrible es un relato capaz de conmover'
al mundo. ''Un fuerte resfriado," es-
cribe, "produjo una enfermedad de-
sesperante de los pulmones que dejó
perplejo á un médico experimentadode aquí. Luego pague de $10 á $15
por visita á un especialista de pulmo-
nes en Spokane, el cual no me dió
ninguna ayuda. Entonces fui á Cali-
fornia, pero sin beneficio- - Al fin usó
el Nuevo Descubrimiento del Dr. Klng
el cual me curó completamente y aho-
ra estoy tan bueno como siempre."Para enfermedades de los pulmones,
bronquitis, toses y resfriados, asma,
crup y tos ferina, es supremo. ; 50o y$1.00. Botella de prueba gratis, Ga-
rantizado por todas las boticas.
Si tienen algunos libros que encua
dernar traedloa al Nuevo Mexicano.
Esta' ofleiana tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
Resfriados que se pegan debilitan
la constitución y se convierten en tisis.
La Miol y Alquitrán de Foley cura to-
ses y pertinaces que rehusan ceder : á
otro tratamiento. No hagáis experi-
mentos con remedios no probados,
pues la demora puede resultar en que
el resfriado se asiente en vuestros pul-
mones. De venta en todas las boti-
cas.
,0 .loliw americano, grab- -
r oro olido, ' parece
l w remitido GRATiá
. J al que venda 24 anillos
a itmnlarLiÉ frtn m rvtra
conato ' 'Oración Dominical éoen el Je inicia!, éf diez
centavo oro uno, Mande m croen hoy por iA anulo y
cuando lo tenga vendido remilano $2. 40 oio jr por vuelta
de correo le mandaremos el relojtto garantizando su entrena.
SHS.U NOVELTY C0., S3 Chimbar 5t.,Nsw Vork.H.V.
Olíso
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DESUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMFO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de Largo, ,15o
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c. ;
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no maa que 3 1-- 2 pul-
gadas de largo. ........ . ,...20c
. . . .". TCada linea adicional en el mismo estampador, 15a
Estampador de un linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada .. ..Se
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encorbadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicic--'
'
nales.
,
Tamaños mas grandes precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea pr cada tina media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, mes, dia 7 ano en 1-- 2 pulgada ......... 60c
Fechador Regular de Linea.. .. .'. .. ...... .... ...... 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde . . . . . . $1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pcarl Chcck" $1.00
TABLETAS PARA
PARA LOS TIPOS
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO. SANTA FE. N. M.
Español.STRIPLING BURROWS & CO.
LISTA DE CARTAS ATRA8ADA8.
Tarjetas Profesionales. Muchos de nuestros clududanos vancaminando hacia la enfermedad deBrlght A causa do no liucer aprecio delos síntomas de enfermedad de ríño-
nes y vejiga que el Remedio da Foley
para los niñones curará prontamente.
De venta en toda las boticas.
No May Pra Óue Padecer de Reunas.
Es un orror permitir que til ruuma-lism- o
se haira crónico pues la dolun".
ota siempre puudu hoi- - aliviada, j en
muchos clisos una cura puede ser efec-
tuada aplicando el Mabtamo da Chain-berlai-
Kl alivio mío da la dolencia
suministra vale sólo mucho tantos
de su costo, Hace posibles el sueflo y
el descanso. Aiio en casos de larjfa
duración esto linimento debería ser
usado a causa del alivio que suminis-
tra. 25 y ftOc por tamaños diversos
que catan de venta en todas las boti-
cas. " -
La Compañía impresora dul Nuevo
Mexicano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso oupoelal de
los Jueras de Taz. KstAn reglados fon
especialidad, con encabezados Impre-
sos, en inglés ó español, hechos en
buen papel de registros, y encuardena'
dos de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel y cubiertas y la-
dos de tela, contienon un Indice com-
pleto en el frente y las propinas de
juooes de paz y soto alguaciles impre-
sas por entero en la pagina primera.
Las paginas son da 101-2- 6 pulgadas.
Estos libros estiin formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
32 piiginas cada uno, ó con ambos ci-
vil y criminal encuardenados en un
libro, 80 páginas de civil y 320 pági-
nas criminal, A fin de introducirlos
son ofrecidos & los precios siguientes:
r Civil ó criminal . . 12 75
Civil y criminal juntos . . . 4 00
Por 45 centavos adicionales por un
solo repertorio, 6 55 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina
ción serán enviados por correo ó ex
preso franco de porte. El precio coin
pleto debe acompañar los pedidos. DiJ
gan claramente si quieren con encabe
zados impresos en Inglés 6 en caste
llano. J
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de PPrislon, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 4 pliego
Certificado de Nombramiento, 1-- 4
CAJA DE:LIBR03 ELASTICA GLOBE-WERNIC-
QLa clase que crece con vuestra librería que llenara prácticamente cualquier '
lugar que puede ser movida ana unidad á la vez por una persona sin revol-
ver los librosque os práctica, artística y la única caja de libros seccional
perfecta que se fabrica. Equipada con puertas sin armalla, puartas que lie
van rodoblos; las unidades de la base equipadas con 6 sin oajones; y todo- - he-
cho con una variedad de maderas y composturas adaptadas 4 cualesquiera
circunstancias. Venid á verlas ó mandad por el catálogo oontenlendo 105
vistas interiores mostrando eb arreglo en librería, cuarto de recibo, eto.
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,
V , Santa Fé, N. M.
LICCENCIADOS EN LEY.
MAX FR08T,
Abogado en Ley,
anta Fe . Nuevo México.
H HOL.T,
Abogado ea Ley.
Lai Cruces, Nuevo México.
Practica ea las cortea de distrito asi
como también ante la Corte Suprema
del Territorio.
3. W. PRICHARO,
Abogado y Consejero en Le.
Practica en todaa las cortea de di
trito 7 da atención especial A caucai
ante la Corte Suprema del Territorio
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Pe, N. M.
E. C. ABBOTT,
Abogado ea
ea lai Cortes de Distrito
Suprema. Pronta y cuidadosa atea-clo-
dada A todo negocio.
Procurador de Distrito por loa Con-
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taot
y San Juan.
Saata Fé. Nuevo México.
CHARLES F. EASLEY,
Abogado ea Ley.
General.)
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terr
no y Minas.
J. H. BONHAM... .. . .E. C. WADE
BCNHAM A WADE,
Petlcan ea las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E.
Laa Crucea, Nuevo México.
CONY I. BROWN,
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ta Escuela de
Minas de Nuevo México.
Socorro. Nuevo México. :.
Teléfonos: Oficina Negro 127. Resi-
dencia Colorado 1)8.
DR. A. J. CASNER.
Dentista.
Arriba de la Joyería de Spitz.
Santa Fé, N. M.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grande pasivo que te nemoa an nuestra negrolo. 'Que di
gan nuestros parroquianos i eíit amigos, "Pueda darae crédito 1 cuanta
diga S. 8pltz," ea la mejor recomenda-elo- n que podemos procurar, . Legall
dad es nuestro santo y aafta y oadaventa que hacemos ns ae cierra hasta
que la compra resulta satisfactoria. Ea gran aatlafacolon comparar an
unn tienda como asta Cada artlou-l- a lleva conalgo au garantía. ...
Fabricante y joyero.
Joyas,
SED UjI CAPITALISTA PRIMER BANGO NACIONAL
DE SANTA FE
La Institución bancarla mas vieja en Nuno México. Establecido en 1870
RUFOS J. PALEN, Presiden J .HN H. VAÜGHN, Contador
. L. WALDO, Vice Presidente. A. H. BRODHEAD, Asistente Contador
pliego.
Fianza Oficial, 1--2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1--2 plie
go.
Fianza para Guardar la Paz, 2 pila
go.
Contrato do Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1--2 plie-
ga ...
Documento Garantizado, extensa
orina entera, full aheet.
Contrato entre los Directores y Pre-
ceptores, 1-- 2 plltegO.
Notas Obligaciones, 26 and 60
ente.
Libros Certificados ae Bonos, $1.
Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents.
Certificado de Matrimonio, 10 cents
oFrmula de Enumeración, 1-- pliego,
cada una
Documento Garantizado, 1--2 pliego.
Contrato de" Combustible, pliego.
El departamento de oüras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a u gusto.
INCORPORADO EN 190 í
Lista de cartas que están sin recla
mar en la estafeta do Santa Fó N. M
por la semana que wrminó 22 de Mayo
de 1909. Si no son reclamadas dentro
de dos semanas serán mandadas á la
ofiolna de cartas muertas en Washing
ton; .
Arruzoz, Paredilanda.
llalley, 'David.
Iíruton, Edna., ,
Collier Son P. F.
Cárter, Dan.
Conuor, Ceo, E.
Gardner, Miss Luella. .
Garber, llobert (2)
Cunderuian. Jim,
Gutierres, Ramonclta.
- (tarda, Mr, José G.
' García, "Mr.' Nicolás.
, Gonzales, Sabrlo. ,
Hurly, Marguerite.
HoJlIdny, Misa Addie.
1 logan, Milco A, ,
Hetzle, C. - -
Jones, Mrs. Mary.
Kelley, Mr. Syluanua,
Llbay, Mr. Tius.
''
Lujan, Max. ,
Lujan, Encarnación.
Luciano, Mr. Vlcenzo. -
McCleary, Mr. G. E.
McNorgado, Mr, George.
Najer, Paubllta.
Powers, Mr. F. J.
Rutenbeck, Mrs. M. v
Romero, Alberta (2)
Steele, Alvin.
Sánchez, Mr. Senofio.
Varges, Mr. Lodl. ;:.
Wlnfrey, Mr. B. D.
Al pedir están cartas sírvase decía
si son "anunciadas" o no,
FRANK W, SHEARON,
Estafetero.
No Faltan Jamas.
Eso lo Dicen Acerca d Ellas en Santa
Fe, y es por lo tanto, digno da
. Crédito.
Otra prueba, más evidencia, y testi-
monio de Santa Fó para aumentar la
larga lista de personas de la locali-
dad, que endosan el antiguo remedio
cúdearo, las Pildoras de Doan paralos Ríñones. Leed este endosamiento
convincente de esa notable prepara-
ción: wa 'sn awq
Alberto García, calle de Galisteo,Santa Fó' N. M., dice: "La declara-
ción pública que di hace como cinco
años, tocante á mi uso de las Pildoras
de Doan para los lliñones fuó exacta
en todos sus detalles, y ahora puedodecir positiva y enfáticamente que mi
curación ha sido permanente. Pro-
curé las Pildoras de Doan para losRíñones en la botica de Stripling yBurrows y las usé contra el dolor de
rabadilla y pasajes demasiado fre-
cuentes de las secreciones de los ríño-
nes, cosas que me molestaron en más
ó menos grado por un par de años.Las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes me sanaron completamente. Aho-
ra tengo una opinión más alta de la
medicina que la que tenía anterior-
mente."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos Foster-WIlbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. .
AVISO.
Departamento del Ingeniero Terri
torial.
Primera publicación, Mayo 22, de
1909. " .
Ultima publicación, Junio 12, de
1909.
Santa Fe, N. M., Mayo 14, 1909.
Por esta se da aviso que el dia 10
de Mayo, 1909, en conformidad con
la Sección 26, ley de Irrigación de
1907, L. T. Hardy, de Española, Con-
dado de Rio Arriba, Territorio de
Nuevo México, hizo aplicación al In-
geniero Territorial de Nuevo México
por un permiso para apropiar de las
corrientes de agua del Territorio de
Nuevo México.
Tal apropiación va a ser he,cha de
Rio del Medio en puntos donde la
N. W. Cor. T. 20 N., R. 10 E. va al
N. 370 40' W: 175.12 Chns. Por me-
dio de diversión y 40 pies cúbicos por
segundo, , serán conducidos a puntos
donde la N. W. Cor. T. 20 N. R. 10 E.
va al N. 34 41' W. 142.50 Chns. Por
medio de cañería, etc., y allí usados
para protecla, siendo el agua retorna
da al rio en el mismo punto.
Todas las personas que puedan opo-
nerse a la concesión de la aplicación
antecedente deben protocolar ; sus
objeciones, sustanciadas con declara-
ciones juradas - propiamente . certifi
cadas, ante el Ingeniero Territorial
en o antes de cuatro semanas de la
fecha de la ultima publicación de esta.
VERNON L. SULUVAN,
Ingeniero Territorial.
Una Ruina
es la única descripción propia para elhombre ó mujer que está tullido de
reumas. Unas cuantas punzadas reu-
máticas pueden ser las precursoras de
un fuerte ataque para "el malestar
con el Linimento Snow de Ballard.
Cura reumatismo y toda dolencia.
Precio 2.rc, 50o y 1.00. De venta en
la Botica de Fischer y Cia.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldlomo español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.
LAS SEÑORAS PUEDEN
USAR ZAPATOS
De un numero mas pe ueno después
de usar Allen's Foot-Eas- un polvo
para desparramarlo dentro de los
zapatos. Hace que nr lastimen los
zapatos apretado o nuevos;-d- a alivio
Instantáneo a callos y Juanetes. Es
el mayor descubrimiento del algle en
cuanto a comodidad. Allen's Foot-Eas- e
es un remedio cierto para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
doloridos. En todas las boticas y
tiendas de zapatoB 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche Sanitario Foot-Eas- e,
una Invención nueva, dirigirse a
AU-s- S. Olmsted. L Roy, N. T.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
En esta flclna ae venden toda
clase de blancos propios para loa dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A laa perso-
nas que vengan de afuera les aconseja
mos que cuanfo vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
Todos sacarían beneficio usando el
Orino Laxativo de Foley para consti
pación, enfermedad de estomago é hí
gado, pues dulcifica el estómago y el
olfato, estimula grandemente el higa-d- o
y es muy superior á las pildoras y
purgantes ordinarios, rorqno no usar
el Orlno-Laxativ- e de Foley? De venta
en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es el nnleo pa
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de inte- -
es. La suscrlcion son solamente $2.50
al ano. Suscribíanse y quedaran aa- -
Isfechos de lo que anunciamos.
ICILLtm couch
ano CURE THE LUtICQ
with Dr. Lins'p
L'gv; Discoucry
FOR Cgffis"3
AND AU THROAT AND LUNQ TROUBLES.
GUARANTELO SATISFACXORY
OS MONEY BEFTJNDED.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
tresenta a cada suscrltor que pague
u susclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta o fe. --ta. La suscrlcion son Bola
mente $2.50 al ono.
'UN1
HOGAR
Para que el hogar acá fella ea
necesario tener niños. : Son los
que verdaderamente traen la fe-
licidad al hogar. SI Ud. es una
mujer débil, puede fortalecerse
bastante para tener niños salu-
dables, aln temor de los dolores,
y con poca mole tía, bastando
tomar el
VINO
DE
UnTónícopar alasMujeres
Aliviara todos sus dolores, redu-
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caída del
útero, males de ovarios, desarre-
glos en el período, dolores de cabeza
y espalda, eto. , y hace que el parte
sea natural y fácil. Pruébelo!
Todas las boticas y comerciantes
lo venden i $1.00 la botella.
"GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi nifiita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo," escribe la
Sra; J. Priest, de Webster City,
Iowa. La señora dice que ' la
niQita es hermosa y saludable, y que
ambas estamos gozando de salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui, y jamás dejaré de estar sin
él en la casa."
Satlsfactlon oí Mortagage, 2 sheat
Declaratlon ln Aasumpslt, on Note,
Asslgnment of Mortgage, 2 sheet.
Léase. 1-- 2 sheet
Léase of Personal Property. 2
sbeet.
Chattel Mortgage, 1-- 2 sfcoet
Warrant to Appraisers, full eheet
Power of Attorney, 1--2 eheO.
Acknowledgment, 1--4 eheet.
Mortgage Deod, 1-- 2 eheet
Mortgage Deed wlthout Insurwice
Clause, 1--2 sheet
Offlclal Bond, Road Supervisor, 2
sheet .
Option, 1-- 2 eheet.
Notlce of Protest, 1-- 4 aheet
Warranty Deed, 1--2 aheet
Notarles' Notlce of Publlcatloa, 1-- 2
sheet ' ' .,
Renewal of Chattel Mortgage, 1-- 2
heet
Letters ot Guardlanship, 1-- 2 eheet.
Quit Claim Deed, 1-- 2 aheet
Application for Bounty for Killlng
Wlld Animáis, 1-- 4 sheet
Bargaln and Sale Deed, 1-- 2 aheet
Township Plats, 4 sheet
Township Plats, full aheet
Deed of Trust, full sheet
General BtanKa.
Bond of Deed, 1-- 2 sheet.
Bond of Indemnlty, 1-- 2 sheet
Bond, General Form, 1 2shet
Reléase of Deed of Trust 2 sheet
Rellnquishment, 2 eheet.
Homesteat Affldavit, 1--5 abaet.
Homestead Application, 1--2
aheet
Homestead Application, 1-- 2
Eheet
Non-miner- Affldavit, 1-- 2
aheet '
Small Holding Proof, full beet
No. 1 Homestead. 1-- 2 sheet
Desert Land Entry. 1-- 2 sheet
Affldavit 1--2 sheet
Affldavit requlred oü Clalmant, 4- -
069, 2 sheet
Final Proof oí Desert Land Entry,
1-- 2 eheet
Clalmant Testlmony, 1-- 1
sbeet
Declaratlon ot Application, 1-- 2
sheet
Affldavit of Wltness, 1--2 sheet
Affldavit and Order for Publicatlon
of Notlce of Contest Agalnat a Non- -
Final Proof, 2 aheet
resldent Entryman, 1-- 2 sheet
Affldavit to be Filed Before Conteat
1-- 2 sheet
Capital $150,000
81 queréis serlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano pueda hacer
ee un capitalista únicamente con de-
positar en o Ibanco una parte da ca-
da peso ua ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto au cuanta,
por pequeña que sea... Os pagare-
mos Interés sobra ella y oa daremos
buen consejo financiero al lo pedia.
Estamos aquí para acomodaros an
todaa maneraa posibles. Haced uso
de nuestra aala da recibo. Escribid
allí vuestraa cartas y venid cuando
necesítala usar el teléfono.
Ba esta, oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dlfe- -
entes oficiales. Los precios son mó
dlcos y al alcanse de todos loa que ne-
cesitan tales artículos. A laa perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza ae
Ugnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran : todas los
ilancos necesarios.
Mujeres Que Son Envidiadas. '
Aquellas mujeres atractivas que son
hermosas de cara, forma y tempera-
mento son la envidia de muchas que
podian pareeereeles. Una mujer 'dó-bi- l
y enferma estará nerviosa é irrita-
ble. Constipación ó venenos de los
ríñones se muestran en espinillas,
manchas, erupciones do la piel y una
uoraplexion mala. Para toda cosa
usí, los Amargos- - Eléctricos hacen mi-
lagros. Regularizan el estómago, hí-
gado y ríñones, purifican la sangre;
dan nervios fuertes, ojos brillantes,
aliento puro, complexión hermosa.
Muchas mujeres encantadoras deben
su salud y belleza á ellos. 5üo en to-
das las boticas,
Recuerden aue el Nuevo Mexicano
Dresenta a cada auscrltor aue pague
su Buscriclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Ea el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlcion son aoia
mente $2.60 al aso.
Pezones Rosados.
Cualquier madre que haya tenido
experiencia de esta enfermedad aflic-
tiva tendrá gusto en saber que una
cu aa puede ser efectuada aplicando la
Salvia Chainberlain tan pronto como
el nifio acabe de mamar. Limpiadlos
con un trapo suave antes de dejar ma
mar al niño. Muchas enrermeras dies-
tras usan eata salvia con los mejores
resultados. De venta en todas las bo-
ticas.
Certificados de nacimiento y de de-
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se bailan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mex-
icana '
Nunca Podréis Decir.
con exactitud la causa de vuestro reu-
matismo, pero sabéis que lo tenéis.
Sabéis que el Linimento Snowde Bal-lar- d
lo curara? alivia la dolencia-red- uce
la hinchazón y suelta las co-
yunturas y músculos de modo que os
pondréis tan activo y tan bueno como
hagáis estado jamás. Precio 25c, 50c
y $1.00. De venta en la botica de
Fischer y Cia.
En esta oficina ' se renden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Loa precios son mó-
dicos y al alcanse de todos loa que ne-
cesitan tales artículos. A laa perse-
as que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan. A la placa se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos les blan-
cos necesarios.
Enfermedades Estomacales.
Muchas curas notables de enferme-
dades estomacales han sido efectua-
das por las Pastillas de Chamberlaln
para estómago é hígado. Un Indivi-
duo que había gastado arriba de dos
rail pesos por medicinas y tratamiento
fué curado por unas cuantas cajas cié
estas, pastillas. Precio 25 centavos.
Muestras gratis en todas las boticas.
El departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed Territorio. Si desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon--
traéis todo a su gusto.
Los Molestadores Expedidos.
Cuando uno que padece de mal de
estómago toma las Pildoras de Nueva
vida del l)r, King se alogra mucho ae
ver huir su dispepsia e indigestión- -
ñero más le recocha su nuevo v exce.
lente apetito, nervios fuertes, vigor
saludable, todo ello porque el estoma
go, hígado y ríñones funcionan bien,
25c en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlcion son solamente $2.50
al ano. Susorlbans y quedara satls-feeh-
de lo que enunciamos.
Un Punto Vital. '
La parte más delicada de un niño son
sus intestinos. Cada mal"' que sufre
que ataca los intestinos pone en peli-
gro la vida del infante. McGee's
Baby Elixir cura diarrea, disenteria y
todos los desarreglos del estómago ó
intestinos. De venta en la Botica de
Fischer y Cia.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el Idioma español ae bailan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel
Para evitar resultados graves to-
mad el Remedio de Foley para los
Ríñones a la primera señal de des-
arreglo de los ríñones ó vejiga, tal
como dolor de rabadilla, irregulari-
dades urinarias, cansancio, y presto
estaréis bueno Comenzad hoy á to-
mar el Remedio de Foley para los Rí-
ñones. De venta ed todas las boticas.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susorltor que pague
su suscrlcion adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlcion ion Bola-
mente $2.60 al ano.
La Miel y Alquitrán de Foley es es-
pecialmente recomendada para enfer-
medades crónicas de garganta y pul-mnn-
v mui'hn míe nadacen de bron
quitis, asma y tisis han encontrado
descanso y alivio usanao i ívuei y
Alquitrán de Foley. De venta en to-das las boticas.
de transa un negocio general bancarlo -- m en todos sus ramos. Prestamos da
.
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases da seguridad personal j
colateral. Compra y vende bonos y trrca en todos los mercados por sus parro- -
fulanos. Compra y vende cambio domestico y extranjero y hace traosferlmlsn- -
tos de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre termlnoi
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmltldora, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal
e conslgnamlentos de animales y productos El banco ejecuta todas las orde
oes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principio
jolldos barcarios. Se alquilan Cajones seguros otra depósitos. Respetnoiamen
faciólo del publico
UNITED STATES
Bank & Trust Company
ÜÍZ,
Comerciante en Reloj
Diamantes. .
Sobrante y Ganos Enteros 855,000
DE NUEVO MEXICO
graduados de colegios afamados
LAYADO, jaw rujs onvivss
rf--
SANTA FE. N. M.
INSTITUTO MILITAR
ROSWELLf NUEVO MEXICO,STABLECIDO EN 1856i!
I EH LA
i
TIENDA DE
sELierjAynos. go.
SE HALLA LO MEJOR T MAS RÜEVO EN
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio
Rflia inst,rnrít,firp.s varones, todos
del oriente, edificios nuevos y todo el moviliario y equipo moderno
y completo; calantudos con vapor, alumbrados de gas; batios obras
deBíruáy todas las comodidades '
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA
SE EESIBEH ORDENES PARA
TUNICOS DE TODA CLASE,
SE DAN A XXAMIKAR MUESTRAS DE LAS
ULTIMAS MODAS
ENSEÑANZAASISTENCIA I
La sesión en tres periodo de trece semana cada una iioswei.
es nna localidad notable por sn salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
. Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. 8 jllamilton, J
Lea 7 A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse A
EL CORONELIJ. V, YDLSON,
Superintendente
SI ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
CUTOS' PRECIOS NO PASAN DE' It CENTAVOS.
Efectos Secos Pof
TVT
Hotel CoronadoSE DESPACHAN INMEDIATAAEMTE LAS
ORDENES QUE NOS ENVIEN;
POR MEDIO. SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Cajón de Estafeta ai$ - . . ... . - Telefono 36
(5. LUPE HERRERA. Propíetaro.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL. RESTAURANTE CORONADO.
Hará al Trabajo da Cocina de ahora on adelanta por al mismo.
El Coronado ea el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta dudad. A breve orden de primera clase, ff
á la Carta- - Probadnos. 8a garantiza satisfacción.
EN CONNECCION HAY PIEZA8AMUEBLADAO,
Lado Sur da la Plaza.. .. .. ..222 Calla da San Franoteoo. J
Suscríbanse aí Nuevo Mexicano,
Es el mejor Periódioo publicado en el Idioma Español en el Territorio de
Nuevo México. Contiene todas las noticias locales, territoriales y naclona-es- .
SuRcrición $2.50 al afio.
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La Taberna es un la!- - -- lantened la Fiiera. La Taberna es un Wal---L- a Licencia le da Privíleg
La Taberna es un Alai No Podéis Echarla Predicando. La Taberna es un
No Podéis Echarla Orando.
íkí:3
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LA TABERNA ES M MAL DFBEIS DESTRUIRLE VOTAUDO.
PROHIBIRÁ LA PROIII BICION?
Lo hará si queréis que lo baga,
como bien lo sabe el tráfico taberna
rio. Qué es prohibición?, sino el
"No harás esto" de todas las leyes?
Es la arma que todo el pueblo puede
usar cuando la necesita. Podréis te-
ner en empleo al hombre mejor de la
tierra, y si él no tiene ley ni arma al-
guna con que combatir un mal, estará
; SENTIMIENTO.
Es la prohibición una cosa de sen-
timiento? A veces se reclama que es-
ta cuestión es bolamente materia de
sentimiento. Tenéis miedo al senti-
miento? Que cosa es? Webster dice
que es percibir por los sentidos y la
mente, pensar y sentir. , Nuestros sen-
timientos son todo lo que hay : de no-
sotros..'-' ' ,'
,
'
Son las lágrimas de una madre SO
bre su hijo borracho y embrutecido . 61 anal de 'anania;
más ridiculas que las de la misma! 3ro. Pagarla $2.00 diarios por un
madre por un niño muerto? Es el pe-- 1 año á cada uno de 575,000 trabajadores
sar de un padre y madre con el cora-'- y en menos que dos años comorarla un
zon quebrantado sobre la ruina de su hogar del valor de $1,000 para cada
amada hija que vive en las madrlgue- - familia de cada hombre trabajador en
ras del vicio y la vergüenza, mas ma-- ! la Union; - , ,
teria de mofa y broma que el dolor de 4to. El gasto de un año convertidolos mismos padres sobre su cadáver en pesos de plata y apilados unosobro
en el ataúd? Es algo mas materia de : otro alcanzarían á la enorme altura
desprecio luchar por las almas y los de 650 millas; f
HOMBRES.
Hoy te pedimos, Dios mío,
Hombres de valor y brio,
De gran fe y cabal talento,
Cuya fuerza y ardimiento
La ambición por oficina
Nunca mata ni acoquina; '
Que jamás serán comprados
Con empleos ni halagados;
Que firmes en opiniones
Son en todas ocasiones;
Que el'honor cuidan primero.
Sin tretas del embustero;
Que al demagogo hacen cara
Con firmeza siempre clara,
Rechazando sus halagos.
Sin temor i sus estragos; - --
Hombres de gran estatura --
Que Soda qífuntura. ,
Obran á la luz del dia,
Y, el deber con gallardía i"
Cumplen sin hacer aprecio -
Del afán del vulgo necio "
Con sus creencias ya gastadas,
Sus profesiones cansadas;
Y sus obras diminutas
Dal egoísmo propias frutas, :
Que la discordia atesora,
Y libertad triste llora,
Gobernando la injusticia
Mientras duerme la justicia.
COS AS PARA ABRIR LOS OJOS.
Sírvanse notar lo que la cuenta de
América por licor en ün AÑO sola-
mente podría nacer:
,1ro. Pagarla el salario del Presi-
dente por 7,300 ailos;
': 2do. Pagarla nuestra deuda nacio-
nal y dejaria lo suficiente para hacer
5to. Si esos pesos fuesen hechos en
una cadena enristrándolos juntos, la
cadena seria suficientemente grande
para circundar los Estados Unidos,
con bastante de sobra para atar á las
telas Filipinas y ponerlas á pastear;
6to. Estos pesos en un año cons-
truiría un embanquetado de plata á
través del estado de Kansas una vea y
media, y en menos que 40 aíloa cons-
truirían una banqueta igual desde al
Polo Norte al Polo Sur.
ir.;' Flí ' : 'i
h
Cuando el Padre Ireland regresó &
St. Paul, Mlnn., después do la guerra
civil donde sirvió como capellán del
Quinto de Minnesota, Halló la ciudad
llena de ''las reliquias de la turbulen-
cia fronteriza y los desórdenes de la
bebida.""" Al momento organizó una
sociedad de templanza, la cual de
ochenta miembros el primer domingo
creció hasta ser un ejército. Cogía á
los hombres de la mano y del cuello
literalmente, según 'dicen y los oon- -
üucia a la iglesia aei mismo moao que
los vendedores de licor los llevaban á
la taberna.
ARZOBISPO 1RELAB1D.
10 y
Alal- --
U i
, ."Los más de los borrachos empie-
zan con cerveza y vino,, y finalmente
se, aficionan á lioores más fuertes. Una
borrachera con cerveza es la peor es-
pecie de borrachera.'' L. D. Masón
M. D.-.- -- r- -
-
,.''Quq baya en todo el país abstlnen:
cia completa de bebidas embriagantesdorante ej, período de una sola gene-
ración, jj. una - turba serla tan imposi-
ble como U. combustión sin oxígeno."Hon. Horao Mann,
1,'ha, lií?encla baja os pide á vuestro
hijo; la licencia alta pide á vuestra
hija, " Herrlck Johnson, D, D.
'
"Si Judas hubiese recibido 1,000
en,'.vez de treinta monedas de plata,hubiese eso justificado su conducta?"
Ca,uoQ:Wolborforce. : (.:; .; .
; jINION DE'UN MUCHACHO,
Todos sabemos qué la bebida es sin
4udá! el supremo destructor del cuerpott'"iVl. '"4," . :f f a foaos estamos famillarl-zádo- s
con los registros recopilados to-
cante- í
.efectó de la mendicidad y el
oríiiKtn, sobre la juventud, por licores
ibmbrlagantes;' Si hay alguno de voso-n?- 7
está, todo lo que tiene
,iie hacer es- leer los periódicos 6 los
relatos del gobierno y hallará que 80
por cUntade lbs confinados en las
asilos de pobres, orfana-
tos, etc., han ido allí á causa de la
bebida.;. 'üa v,--í i 'i
La' taberna iio es sitio para un mu-
chacho que 'está ambicioso dé seguir
una vida arreglada y propia. Si de-
sea sobrepujar en crimen, robar á sus
potenoiáií mentales y físicasí'asoclarse
con rufianes y ladrones, entónces le
aconsejo que frecuente las tabernas. '
ü Algunos de' los muchachos piensan
que beber Que si uno no
bebe .es considerado un 'Maricón"
pp.r los ,muchachos mayo.-es- .
. Es el
pequefio "maricón" que huyó de las
tabernas y del licor en cualquier for
ma, que permaneció en casa en las
noches estudiando, que dejó beber só-lo- g
k los muchachos que querían
ya á Henar los puestos
importantes que el Tio Samuel tiene
ofrecerle en años venideros. Por
otra; parte, que sucederá á los mucha-chowrj-
fueron "varoniles" y se man- -
tuvieron ea- - las tabernas la mayor par-
te de la noche? Algunos en la peni-
tenciaría por" baber cometido algún
crimen gramientras estaban borra-chp- s.
, trps-- , ifol viendo -- noche- á sus
casas á una esposa que llora y niños
hambriento8f-- y ellos borrachos! '
i
,Unr hotabm.qoe quiere cometer un
orímun grande por lo regular toma
','Una, . copa';': para darse valor, en la
ocasión. - SiveBta copa estuviese
fuera de su alcance, tendría el hombr
nervio suficiente estando óbrio para
cometer veste. Wmen? Por Bupuesto
q;ue no. Hallareis que 90 por ciento
de los crímenes en este pais son come
tidos & causa del licor. Porqué pues,
lós míichachoa no lo dejan A un lado,
sabian el gran daño quo hace el licor?
Sfe atrevo á xleoir que 90 por ciento de
los padres déiostos muchachos que fre-
cuentas Us tabernas, no tienen noticia
de ello. So protesto de ir á la "mili-'Ct?- "í
á la "diversión en la plaza,"
regularmente se ausentan del lado da
sus padres que nada sospechan; van
á la plaza á "ver á los chicos" y com-
prar licor suficiente para todos
cada Uno su parte. Es "varo-
nil" (creen ellos) mostrar & los demás
que sois bastante dlspiorto para esca-
paros de vuestros padres y que no
tenéis miedo de emborracharos. No
sigue siendo "varonil" mucho tiempo
pes re. conocen su error. Tratan
de hallar trabajo, pero los rechazan
por "beber demasiado." Se aperci-
ben también de que los muchachos que
no beben son 'los preferidos de nego-
ciantes, señoritas respetables y casi
todos en general. v
Muchachos, seguid de vues-
tro padre ó vuestra madre y dejad á
un lado la bebida. Id á vuestros ami-
gos y mostradles el gran daflo que es
el licor. Trabajad contra las tabernas
y ayudad á ganar la batalla para abo-
lir para siempre las tabernas en Santa
Fó. Es por vuestro propio bien. Salid
fuera y mostrad . al tabernero que en
lugar de ser un parroquiano regular
soiaiuyeneniiíO;que V& á retirar á los
muíshaohps íle' s'n diabólico lugar, y
y ayudarelsy áf)jts, á vuostra patria
y ávuéstro,'hog4 ; ; ;
' imri- ,1 J. W. R.
Un Muchacho de Santa Fé.
Poder.
'OH! DONDE ESTÁ MI HIJO
ERRANTE ESTA NOCHE?"
Según la prensa diarla uno de los
eventos más notables ocurrió en Vas-
tar en la noche del lúnes pasado. La
campada por opción local está empe-
llada en es condado. Al paso que
los "contra el licor" han estado muy
activos, los que to favorecen no han
hecho 'demostración alguna.' Sin era
bargo, una junta en masa "pro-lio- o
rlsta" fué anunciada para la noche
del lunes en la casa de ópera. Varios
traficantes en licor de prominencia
fueron anunciados, entre ellos Emil
Rossinger, editor del Michigan Volks-blat- t,
y Alien P. Cox de Detroit. En
.la llamada para la junta se invitaba
ordialmente á las señoras. Acudie-
ron en fuerza.' Cerca de 50 de ellas
tomaron, sua asientos en el frente cer-
ca del tablado de los oradores. Cuan-
do. Mrt Cox terminó su discurso, las
señoras se pusieron en pie y cantaron:
"Donde está mi hijo errante esta no-
che?", cantando del modo que sola
céente las madres saben hacerlo. La
tierna apelación de canto tan conoci
do conmovió los buenos sentimientos
del vasto concurso, y las mujeres fue-
ron recompensadas con grandes y
prolongados aplausos.. Durante los
aplausos el editor Rossinger se retiró
de la plataforma y fué presto seguido
por Mr. Cox. La junta se dispersó.
, ."Np por la fuerza ni por el poder,
sino por mi espíritu, dice el Señor."
Michigan Chrlstian Advócate- - - f
v;OTRA INSTANCIA, z
No teniendo mas uso para él, la so-
ciedad ha dado muerte en la silla eléc-
trica. 4. un. asesino de Nueva York,
quien mató á la jó ven que lo amaba
entrañablemente y á la que amaba, él
también. Ar despuntar la aurora
marchó hacia la silla diciendo: " Su-
friré la muerte con calma," y asi lo
hizo con fortaleza, Entonces, antes
de que el rigor mortls hubiese llegade
los médicos lo tomaron por su cuenta
con sus cuchillos, y en una hora más
fué arrojado á su sepulcro de cal
v.lva- - :
. , ;. -
El aseaino escribió una carta de
despedida la noche anterior á su eje-
cución á la madre de su victima. Dijo
que estaba dispuesto á morir- - porqué
había quitado la vida á una que ama-
ba, y luego agregó;;, ,r 'p. : ,
, "Mi responsabilidad eBtá en haber-
me embriagado, no en cometer un ase
sinato, pues en mi sano: juioio jamás
hubiera permitido que recayera él
más leve daño á su hiia de Vd '
Esto no es un caso aislado. No hay
hora del dia ó de la noche en quehom
bres que no pueden dominar su ape
tito, no estén incurriendo en alguna
responsabilidad fatal como esta, y se
dispiertan á su sano juicio para ha'
llar el asesinato, el robo ó un acto
vergonzoso de alguna especie enlaza
do para siempre en sus vidas.
El licor jamás ha hecho bien á nin-gú-
hombre, y ha arruinado á milla-
res de ellos. Lios hombres que ven-
den licores no intentan deliberada-
mente arruinar á los hombres á quie-
nes los venden, el hombre que es vícti
ma nunca piensa que va á sucumbir.
Las listas de vergüenza ' y deshonor
están ennegrecidas con los nombres
de los hombres que "pueden tomarlo
ó dejarlo.'.'
La mejor resolución que un jó ven
puede hacer es no probarlo jamás
La mejor resolución que una jóven
puede hacer es la de no casarse nunca
con un hombre que beba. Voluntaria-
mente no se pasearía una hora en un
automóvil con un arreador borracho
y sin embargo, esa seria la perfección
de la seguridad en comparación á los
terribles peligros del casamiento con
un hombre que apetece el licor.
MORALIDAD. ;
Es la prohibición una cuestión mo-
ral? Loes. Será ridiculizada por
eso? No es la ley moral el todo de
la ley? ?No es la moralidad la fun-
dación de toda la ley y orden?
'
Pagamos predicadores para que
ensenen la ley moral; pagamos algua-
ciles y policías para que ejecuten la
ley tuoral, y luego protejer y hacer
íácll el camino para un. trafico
opuesto á toda ley y á toda moral?
'Es éso consistente? Preguntadlo "á
vuestro sentido común y razón. Es y
simplemente ésto: Estáis por la mo-
ralidad ó en contra de ella?
FOMENTAD LAS INDUSTRIAS.
No hay comercio en el país que no
esté sufriendo porque la taberna flo-
rece. El otro día v el artíoulo termi-
nado del tráfico en lioores. Yacia
tendido en el suelo, insensible. Esta-
ba sucio, y la venta de jabón sufría
menoscabo. No tenia sombrero en bu
cabeza y estaba sufriendo el comercio
de sombreros. No tenia cuello ni
corbata ni camisa y el comercio de te-
las se atrasaba. Tenia su leva y pan-
talones agujerados y el comercio de
sastrería sufría. Si puedo expresarlo
en el lenguaje técnico de la Bolsa, uca
baja en el tráfico de licores significa-
rla una alza para todo negocio legí-
timo...' j ( ...X- ai' Vvi- i'''
TANTO ORO COMO ESTE.
" ímaginaol un especiero escondido
en un callejón apartado cón " un bote
de cafe en una bota, una libra de
queso en la otra y un arenque dotras
de su pescuezo; ó un vendedor de za-
patos con su puerta cerrada, sus ven-
tanas atrancadas y con su negocio en
un cuartito de atrás. Que hombre po-
drá decir que el negocio de especiero
estaba floreciente ó. que se vendían
más botas que en ningún tiempo ante-
rior en la ciudad?,
it .1
juez de la corte suprema, despertó
de su cama al gobernador del estado
y ie dijo en su cara, que lo haría acu
sar si permitía tai infamia. El arzo
bispO Ireland trabajó siempre con po
tente celo irlandés, y en el modo que
le convenia, en la duplicada y estu
penda tarea que asignó á su iglesia:.
. "Hacer & la América católica, y re-
solver para 1 Iglesia Universal los
tan absorventes problemas oon que la
religión se ve confrontada en la época
actual." El mayor de los cuales es el
tráfico en licores.
PARA EL VOTANTE POR LICENCIA.
Oe un lushil de Maíz el Destilador
Saca Cuatro Galones de
Whisky.
Que se venden en . $10.80
El labrador saca . . , .45
El Gobierno de los U. S. saca 4.40
El Ferrocarril saca , .80
El fabricante saca . . . 4.00
El cargador saca . , . .15
El revendedor saca . . 7 00
El consumidor saca la borrachera
La esposa saca . . el hambre
Los hijos sacan .. . . . andrajos
El político saca . . '. . empleo
El que vota por licencia saca . Qué?
"Guay de aquel que da á su prójimo
licor; que le alarga la botella y lo
hace emborracharse." Hab. 2:15.
do la oportunidad de hablar en tono
nada incierto por el bienestar de vo-tr-
mismos y de vuestros hijos. Nin-
guna otra cosa os alcanza tan vital
mente en todos lados. -
' ABREVIATURAS.
Donde no hay taberna no hay polí-
tica tabernaria. El estado no permi-
te que la taberna sea abiorta el dia de
la elección. SI es mala para el dia
de elección, es mata para todos los
dias. ': :;. ... '.. ..'..' ;.' .'
Que es peor, vender licores, ó ven-
der á alguna otra persona el derecho
do venderlos? ; v
- No hay más que un modo de librar-
se de la taberna y de los males que
trae consigo, y ese es votar para que
se quite. - - .
Preguntad á las primeras diez ma-
dres que veáis si votarían en favor de
la taberna. " ..
PREGUNTAS.
.
Tenéis un hijo? ; ...
Queréis que beba licor? ;
Estará más expuesto á beber ha
biendo tabernas que si no las hay?
EL ARZOBISPO íIRELABID.
embarazado y no podrá hacer el bien
que quisiera. Si tenéis una arma
buena y un mal hombre en el empleo,
podéis relevar al hombre malo y po-
ner uno mejor. Una arma BUENA y
un hombre bueno pueden hacer el ne-
gocio de una manera efectiva. ,
Si la prohibición no prohibe; si se
vende mas whisky con, que sin ella,
porque en el tíombre de la razón es
combatida hasta el último foso con
uña y diente, con alma y dinero por
cada interés tabernario ; desde las
grandes cervecerías y destilerías para
abajo? Ellas Saben qué es un ga-
rrote con que podéis estamparles los
sesos, si queréis.
La licencia alta es una impostura,
la opción local un desliz, la prohibi-
ción un garrote que hará el negocio
con efecto.
' No hay tal cosa como ley restrictiva
sin prohibición. A qué dejaros en-
gaitar por un montón de palabras y.
desaciertos especiosos? Quitad los
aparatos á este tráfico, desnudadlo de
embustes y pretestos plausibles; arras-
trad á la luz del día sus motivos y
móviles ocultos de aectori; reducidlo á
sus elementos primitivos y contempla-
reis la arma principal que usa Sata-
nás éri él mundo. ; .
'"No estáis réspousableóy de que
todos' los hombres á quienes den em-
pleo en lo de adelante ejecuten la ley
de'prohibici'on'pero sois responsables
por vuestra voz en la hechura de le-
yes', con las cuales podrán defenderos
á vos y los vuestros del enemigo ma-
yor que tenéis sobre la tierra.'
Hombres dé Santa Fé, la boleta en j
vuestra manó el lúnes próximo será
la cosa más grande que habéis tenido
jamás. En ese pedazo de papel está
envuelto más para bien ó mal á vues-
tra plaza y territorio que lo que puede
calcular la mente del hombre. Echan-- ;
dó esa boleta en la caja ayudará- - á
sostener una fuerza para bien' ó para
mal para vuestra, ' plaza y territorio,
que solamente ía Eternidad puede des-
cifrar. Que fulstes ignorante; que no
pensasteis; que 'no considerasteis de
mucha importancia él
'
modo en que
votasteis, no aminorará el peso' de
esa boleta ni un maravedí.
Cada hombre entre vosotros es res-
ponsable por el resultado de esta elec-
ción. Esta no es una elección ordina-
ria; mucho está en la balanza para
Nuevo México. '
; Id á los lugares de votación con
vuestra boleta, vuestra conciencia y
vuestro Dios, y dad esa boleta cual lo
haríais ai vuestro Hacedor y vuestra
Madre estuviesen al lado vuestro, y la
daréis propiamente.
PROVERBIOS CÍVICOS.
"No siempre pueden las buenas le
yes hacer buena gente, pero la buena
gente deberla siempre hacer buenas
leyes." Charles Sumner. " '
"No puede haber reforma munici
pal ni POLÍTICA PURA mientras exista
la taberna. Rev. P. Clare.
"Hasta que la iglesia no suprima el
tráfico en licores, no podrá mantener
su influencia sobre hombres expuestos
á tentación." Francés E. Willard.
"Cuando se permite á los vendedo-
res de licor hacer como quieren, están
seguros de prostituir no solamente el
cuerpo social, sino también el cuerpo
político." Presidente Roosevelt.
"Muchos hombres mueren todavia
por su natría, pero el hombre que
viva por esta ciudad y estado cada
día, es el hombre que el gobierno ne-
cesita." Gob. Joseph Polk. '
"Nada puede ser justo eu política
cuando es injusto en moral."--Benjamí- n
Bush, M. D.
'Dios va oontar "los votos, el verá
cada boleta "ir-Ilo- n. John Wana-make- r.
,
'.'
"Apenas hay algún crimen ante mi
que no sea directa ó indirectamente
causado por bebidas fuertes," El
Juesi Coleridge.
"El tabernero no puede hacer un
borracho, á menos que algún joven
buen mozo le supla el material."
Epworth Herald,
cuerpos de vuestros hijos vivientes iI
contra este mononollo de iniauidad.l.
,
que lo es lidiar contra el asesino y
ladrón de la media noche?
No hay mal pensado ó conocido que
no los abrace todos. Cuando atacáis
al tráfico en licores, atacáis la raíz
de todo mal. Que necesidad hay deJ
podar los brazos y dejar crecer la
raiz? Tenéis que sacarlo desde la
raiz hasta las ramas.
Ninguna otra combinación ha Intro-
ducido sus tentáculos tan estrecha-
mente ó tan lejos en el corazón de ca-
da comunidad.. Las raices pequeñas
han sido cortadas en muchas locali-
dades por la opción local.. Algunos
estados han destruido la raiz madre y
gigante, aquí y allá, y con el tiempo
la gran kaiz principal, que, nutra- - su
vida con la sangre de la Nación, por
toedio de protección y. asociación na-
cional,' será cortada," y entónces ven
drá el día cuando, esta .abominación
de la desolación será derrocada de los
puestos elevados de nuestro pais.
PROSPERIDAD FINANCIERA.
La prohibición y la -- prosperidad
financiera son " hermanas gemelas.
Ninguna plaza'- - sin licor es plaza I
"muerta". - La razón, el sentido co-
mún y los datos comprueban esta afir-
mación Habría menos pesos en el
mundo si el tráfico en licores fuese
destruido? habría menos pesos en
vuestra nación? habría menos pesos
en vuestro territorio? en vuestra ciu-
dad? ' Decimos que NO. " Édiflcan las
cervecerías vuestros templos, vuestras
librerías, vuestros edificios de gran
altura, vuesiros parques?,, Pavimén
tan vuestras calles? ó levantan slquie
ra asilos de pobres, asilos de locos,
orfanatos, que con tanta industria lie- -
nan? De cierto que no. .
Que han hecho Schlitz, Anheuser- -
Busoh. Pabst y otros de su lava por
vosotroSj vuestro Territorio ó plaza?
Alguna cosa?. Si, extraer vuestros
pesos en una corriente incesante de
vuestras aldeas, ciudades y estados
para llenar sus cofres.' Los pocos
hombres que ocupan en vuestras pla
zas no ayudan mucho en vuestras em
presas públicas. El dinero que estas
cervecerías gigantescas sacan de vues-
tro Territorio podría constituir hoga-
res para todo hombre trabajador y
dejarlo sóbrio 'y capaz de disfrutar
con su familia lo que gana con sus
manos.1;':.-- ' ' '
El trabajador alimenta á las cerve
cerías en gran parte y roba á su fami
lia para hacerlo. Es esto una 'afir
mación sentimental? Es una muy ver-
dadera.
la
Las cervecerías no pueden y
existir sin hombres y dinero.
Si queréis datos id á ios archivos
de vuestra ciudad y condado y ved lo
que os cuesta por medio de las cortes
prosecutar á los criminales y trazar
los crimenes"-iRECTiíiT3ft- causados
por las taberftas f leblda; entónces
comparad este costo anual (que se
paga tasándoos) con la suma, recibida al
por vuestra ciudad por dar licencia' 4
la tabernas qué causan estos críme-
nes. V. .' ..'"."-"'--
Si queréis MAS DATOS id á vuestra
penitenciaría, á vuestras cárceles, asi-- i
. .i i .. i. i .. i. .... .. . ... iios ao louur f tt iub uui ua cu viujb- -
tras calles y hallareis que 90 por
ciento de todo ésto es indirectamente
causado por la taberna.
Y LO PERDEIS.
La Taberna es un banco. Deposi
táis vuestro dinero y : lo perdéis.
Vuestro tiempo, y lo perdéis.. Vuestra os
salud, y la perdéis. , Vuestra luerzat
la perdéis. Vuestra independencia al
varonil y la perdéis.. Vuestra como-didad y la de vuestra esposa, y la per-dei- s.
. "... .' .
El movimiento se propagó hasta
que el jefe vino á ser conocido como
"el Padre) Mateo deL Oeste." Predica
b la templanza . aíriba y abajo - del
país, hasta llevándola guerra á Iré
land y la Gran Bretaña. . "
Sus esfuerzos por la purificación de
St. Paul, Minn., fueron incansables.
Negóse a confesae a los vendedo-
res de LfooB. Con un ayudante de
confianza y un garrote de encino lim-
pió y cerró la vergonzosa sala de bai-
les. Una vez cuando iba á comenzar
una lucha, de pugilistas, él, con un
r :i
no quieren enencharla, no "recaerá
ningún reproche sobre la Iglesia; la
IGLESIA SE HA PUESTO EN REUISTRO
COMO LA ENEMIGA DECLARADA DE LA
TABERNA AMERICANA "
El Gobernador Stubbs de Kansas ha
expedido una órden ejecutiva para el
descargo de todos les empleados del
estado que tomen licor. The Iola
Record dice: "Si 25 aSos ha hubiese
expedido orden semejante el Goberna-
dor St. John se hubiera quedado sin
quien le ayudase á manejar el gobier-
no. En adición á esto, St. John sehubiera ' convertido en el hazmereir de
todos) - Ahora será casi universal-mont- e
aprobada."." '
"He observado bastante cambio en
Vd. desde que deió de tomar.
"Bien. Yo he notado que hay bas
tante cambio en mi bolsillo."
peridad financiera," mientras que ex
prime ácada estado, ciudad, aldea y
población., su riqueza; os despoja de
pesos, os roba la decencia, morali
dad, religión y toda cosa buena deba-
jo del Sol, y os paga en hombres ar-
ruinados, mujeres prostituidas, asesi-
natos, riñas, robos y toda otra abo
mlnacion conocida á diablos y hom-
brea. "
'"í;.; '7.V..';-':';;'- .'V
' Es ESTA pNA EXAGERACION? , Mi-
rad vuestra propia ciudad, leed loa
periódicos diarios, Informaos de los
asesinato y crímenes cometidos. Po-
dréis detenerlos, refrenarlos, prohi-
birlos? NQy ,y nunca podréis mien-
tras estáis.'(atragantado, embarazado
y atado por el tráfico este. -
No os dejéis engañar, votantes de
Santa Fó. Si una cosa es injusta y
mala, lo es, y ningunas vueltas pue-
den hacerla buena; st es negra, por
más que la laven noíjpueden hacerla
blanca. . .' i '; '
Es justa ó es injusta? Eso es lo
único que debe considerarse. Si es
mala, desterradla en la manera más
efectiva que podáis. Lp que es BCENO
no necesita , de restricciones, leyes
y sujeciones.: ' - "
' Una vez en' vuestra vida os ha veni
En su libro "La Iglesia y la Socie
dad Moderna". se hallan estas pala
bras vibrantes sobre asuntos de licor:
"Las peculiares circunstancias en
6(J encuRntra la iele8Ía Católica
en Amérlcft fe imponen na obliga.
c(on M de hacep a, ,8 com.j , , . .
rada de la taberna. La Iglesia Cató- -
Uca en América ha sido acusada de
mostrarse tolerante con la destem-
planza. ' .
"La Iglesia Católica en América se
vió compelida por su propia honra y
por lealtad á su misión á ponerse
bien ante el país sobre la cuestión del
licor, Asi lo hizo enfáticamente
en el tercer concilio plenario de
Baltimore. ' ' ';:'
"Pero de los actos de aquellos que
LA CUESTION DE LICORES.
Esta cuestión toca á cada asunto de
vida, física, moral, mental, política
financiera. El tráfico en licores
pide licencia alta, , opción local, y
toda cosa que no sea proniblclon ó
extinción. ' : i
Quien vió jamás una licencia alta
que lo mera demasiado que hiciese
panel real en regular el tráfico? Es
una bella teoria, imposible de aplica
ción. Si mencionáis la prohibición,
punto aullan acerca de libertad
personal. Si votáis prohibición pa-
ra vosotros mismos, estáis ejerciendo
vuestra prerrogativa.
No están ansiosos acerca de vues
tra libertad personal, sino de 8ü lu-
cro personal. '
Ante estas combinaciones gigantes-
cas del licor todas las demás combi-
naciones son insignificantes-.- ' Otras
combinaciones podrán exigiros pre-oio- s
exhorbitantes por 'cosas necesa-
rias á la vida y á la procuración d
felicidad, pero el trafico del licor
exije precios enormes por una cosa
que! contramina, degrada y destruye
pais entero. Es un vámpiro que os
abanica suavemente con las alas de la
titulada "libertad personal" y "pros
